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JSecctón maí aprenóiéa 
J}a m m m í i ó a ó 
no es 
& í ó e r e c / i o ó& C s p a ñ a a c o m e r c i a r 
Desdé que tuvimos la. primera noticia 
de .' la detención en Oónova de paquetes 
postales dirigidos á E s p a ñ a desde Ale-
mania antes de declararse el ibloqueo, y 
•del apresamiento por lós ingleses de un^ 
•bnquc; salido d é Caste l lón con cargamen-
to de naranjas. para HámbTi'rgtí;"-o-t6r§a-. 
mos á aiühos í iechos. ' -tan significativos, 
la cvi<iou te tTaiKcend«ncia que el • menos 
perspicst/. habrá de .advertir etí - uno"'y 
<>íro.: • : . •v • "" 
(iallamos, no obstante, pensando que el 
CiohiBmax. sc l iabr ía . apresurado. á . recla-
ujar* y que n o - c o n v e n í a entorpecer su ac-
cióa .ni sacarla del tenor de cordialidad 
eh ..que. -:sin duda estaría; é n t á b l a d a . . s i m 
dejar de ser la re iv indicación enérg ica de 
un derecho. 
• Mas hoy, a l par de la noticia de que 
¿1 señor marqués de L e m a se ba¡ dirigido 
á nuestro ministro s a Lióndres para que 
reclame oportunamente, leemos e l art ícu-
lo editorial del órgano oficioso del señor 
Dato, y ese ar t í cu lo no sólo nos demues-
^i-a que la reclamación aJiidida no tiene 
valor <iii obtendrá resultado, sino que es-
tablece n n concepto de la. neutralidad fal-
so, perjudicial é indecoroso. 
' Escribe La Epoca: • 
" E s indiscutible que esa conducta.de 
tádos ios beligerantes es un atentado á la 
neutralidad tal como los acuerdos inter-
nacionales la haíMan i-egulado^ y -n juy « a 
su punto están,- por tanto, las alega-oio-
nes de todos', 1 os Gobiernos contra tal ocaa-
duetai" ' ' ,v 
"Pero s c ó m o «reer en la eficacia de 
ésas alegaciones? Dado é l carácter de la 
¿ctual guerra, equilibrados corno parecen 
¿asta el presente los medias propiamente 
militares de los bandos en lucha, a l tiem-
po, y á sus efectos agotadores se tiene que 
fiar principalmente el resultado de la 
formidable contienda, y dé ahí la supre-
sión de todo escrúpulo y de todo respeto 
aí derecho ;del neutral, con que los unos y 
lós otros procuran, tanto cuanto pueden, 
el total aislamicato" del contrario." 
"Cuaaido ese objetivo se pers igné , no 
hay que contíar en el éx i to de las recla-
maciones, y tanto menos, cuanto i i nás dé-
bil sea la pos ic ión del neutral lastimado 
y menor e l daño que u n intento de re-
presalias por su parte pudiera causar al 
beligerante que lo agraviara:" 
"Por esto necesitamos insistir en algo 
qae hemos dicho y a respecto de esto, á 
Baber: que esos males que los neutraJps 
sufren no podrían remediarse m á s que 
U m la néutralidiad misma, ó sea abste-
ni endose la» naciones que no e s t á n eia 
guerra de toda relación comercial, abso-
lutamente de todas, con las naciones beli-
gerantes. G/ada una de és tas busca el ais-
lamiento de la corjíraria.. ¡ P u e s 'compláz-
canla las aieutrales tomando por- s í mis-
.mas la iniciativa de ese radical aislamien-
to! ¿ D u r a r í a a ú n la guerra s i las naciones 
neutrales sé h u b i e í a b e r r a d o hermét i -
eamenlje y para todo al contacto coa los 
i ilfeligerantes f 
" ¿ Q u e es eso imposible? ¿Que no hay 
nación en el mundo que se baste á sí 
misma? ¿Que ni siquiera es posible que 
jas neutmles, « i t r é ~ sí,' sé- basten como 
mercados de 'producción y de consumo, 
cuando son las mayores potencias econó-
.-«kas de E u r o p a las que es tán en guerra '!? 
K^tVute , y por eso oio es posible la (&-
la*ict» j piwn& Geijf.PH.Hiiaíi,'0 
Hr&mtxts en primer lugar el per iódico 
iáitnco que «>* onitrs l a nentralkiad la 
•oENkicta de le» beligerante. 
¿.Por que tratándose de una violación 
íiTiestroe dereehos x>«rpetreid& por los 
íwgleses no es á és tos sólo á ios que se 
f*!n«iira, á pesar de que los alemanes ha-
bri'm podido perjudicar á Sueíáa , á No-
riií-.ga y á Dinamarca y Holanda, pero á 
Nosotros hasta ahora no? 
i Por qué se hace . caso omiso - de que 
*1 bloqueo declarado .por los teutones lo 
mucho después y como represalias 
^1 practicado por ingleses y franceses? 
¿Por qué reuglones antes de definir á 
^ P a ñ a impotente para resolver las difi-
^•Utadcs propias se engloban éstas con 
i.Aii! ¡Tr ip i e misterio de la equidad. 
de la lógica, de la prudencia y de la neu-
ti-aíidad dat is ta! . 
"Pero, ¿cómo creer en la'" eficacia 'de I 
esas ,-alegacioiíes pregunta á continua-
ción el ^diario l iberar conservador con uua 
ingenuidad inefable..". • v ' . 
Y a lo saben los vecinos de Castel lón. 
¿ Cómo creer en la eficacia del Estado es-
pañol , bajo el poder del Sr . Dato, para 
algo más que cobrar contribuciones y mul-
tiplicar gabelas," y colocar y dotar seides 
y amigos con cargo al Presupuesto, o sea 
al dinero del contribuyente ? 
"No hay que confiar en el éx i to de las 
reclamaciones,-y tanto menos cuanto más 
débi l sea la pos ic ión del neutral lasti-
mado.;." Por si no lo ha,bíamos echado 
de ver con el incidente del • Sr . Caro en 
Méjico, y con los varios que se han des-
arrollado dursiute la guerra, y han trans-
cendido al público, á pesar de la sordina 
que el Gobierno ha procurado ponerles, 
juzga La. Epoca preciso insistir en que 
con'nosotros y con nuestros intereses y 
derechos se puede jugar, se puede hacer 
añicos y bur^a, porque... somos débi les . 
Sépainlo los que traten de herirnos en 
nuestras personas ó cosas, el portavoz del 
Gobierno proclama que s o m o s ' d é b i l e s . . . 
Débi les son, sin embargo, Holanda, " y 
Suecia, y Dinamarca,, y Noruega,. y han 
reclamado, y generalmente se les ha aten-
dido, y siéuipre se" les'ha contestado razó-
nada "y respet^osamecte. ; ,. 
Y a é n sil d ía , apenas su irimos la pri* 
IJigf vejación inglesa, E i , DEBATE' l lamó 
la atención flej señor presidente del" Con-
sejo,, -y le di-ó l-a -fórm.ula, para que nues-
tras i-eclamacionos fuesen eticaces, y para 
qup esa imprudent í s ima, esa culpable de-
Hará ción dé impotencia que ayér formu-
la La Epoda, ni se formulara janiás, n i 
pudiera formularse: una inteligencia de 
España' con las' naciones neutrales, sin-
gularmente con-los Estados Unidos é I ta-
l i a . Pero en esto como en todo, la norma 
y pol í t ica del'1 Gobiérno • ha sido ".la -pasi-
vidad, l a negac ión 'propia siienciosa é in-
verecunda, sin más alteración de tal nir-
vana que alguna que otra visita de: nues-
trqs representantes á lós Gobiernos de los 
Estados en lucha, verificadas por p u r a 
fórmula , y con' el irrevocable propós i to 
de contentarse con la respuesta, fuese la 
que fuera. . . 
A d e m á s de que huelga hablar de de-
bilidades, cuando unos y otros beligeran-
tes hacen imposibles por atraerse á. l a 
más insignif ieánte. de las potencias bal-
kán icas . . . 
Pero lo - inconcebible, lo rque parece 
mentira que se haya escrito seriamente 
por un periódico, inspirado por el Go-
bierno sobre todo, es el remedio que á 
La Epoca se le ocurre: " . . . que esos ma-
les que los neutrales sufren no podrían 
remediarse más que con la neutralidad 
misma, ó sea absteniéndose la^ tiaeiones 
que no están, en guerra ds. toda, rélaai-ón 
comercial, ahsalutameñtc de toda, con las 
naciones heUgerardcs." ¿ N o nos hallamos 
ante una nueva, vers ión del ridiculo: 
"Ihiesto que Doña. Leonor renuncia á mi 
mano, renuncio á la mano de D o ñ a Leo-
nor''" f.No equivale el procedimiento... 
gubernamental, al mil veces caricaturiza-
do sistema • para impedir que u n ladrón 
nos robe: ade lantáudonos á darle motu, 
propio, cuanto llevemos encima? 
Se trata de hacer valer nuestro dere-
oho á que no nos estorben comerciar con 
todos, absolutamente todos los países, 
neutrales ó en lucha, á que no detengan 
nuestras mercancías, porque para eso no 
hemos declarado l a guerra á. nadie, y I / i 
Epoca dice "pues no comerciemos, no 
enviemos ni pidamos mereancías" . ¿ E s 
Gedeón quien ha inspirado la manera, el 
art ículo y la. po l í t i ca? . . 
Pues el mismo G e d e ó n - 8C ve forzado á 
inspirar momentos después , que eso no 
es posible, que ni España se hasta á. sí 
misme-,ui aun los pueblos, hoy neutrales, 
unos á otros... 1 , 
í Aunque no es esta "la cuest ión ni PI 
verdadero planteamiento del problema, en 
e l , cual intervienen, además del factor 
económico, el capi ta l í s imo del decoro na^ 
cional. . . i" 
neutralidad absurda, perniciosa y qué . ru -
boriza. . 1 ' • . 
E s a neutralidad es por contera insoste-
nible. . — - . 
Y E s p a ñ a , que ha dicho tan claro que 
quiere.ser'neutral, y nada m á s . q u e neu-
tral, no quiere serlo con esa neutralidad, 
en la que es expoliada y afrentada á 
mansalva. ' . . ' . 
L a neutralidad que E s p a ñ a y el mero 
pundonor nacional.exigen, es la que el 
d ía 27. describía nuestro ilustre colabora-
dor Ortilva, autoridad gloriosa del De-
recho internacional en E u r o p a y en el 
mundo: 
"Los aliados y ios que con ellos simpa-
tizan obran los unos y excusan los otros, 
.como si . Ia neutralidad fuera sólo un de-
.ber y no tuviera, l a necesaria compensa-
ciórTde un deréíího. J/izgan que consiste 
s implemenío eu: dejar en plena libertad 
de -accióp á los beligerantes, y que para 
éstos, permítaseme la familiar frase, "to-
do el monte es orégano." 
"Nada roas. falso:• al -deber de no inter-
>enir en los actos hostiles corresponde el 
dereeho de proseguir en sus relaciones 
con los beligerantes como si la guerra no 
existiera, la s i tuac ión de paeigerato, se-
g ú n la l lamó el belga Descamps. 
E l derecho del neutral a l libre comer-
cio. de - recibir mercancías y expedirlas á 
los combatientes i es tan inviolable como 
el de la libertad é inmunidad de su te-
rritorio/ ' 
U N H O M B R E 
D E V O L U N T A D 
E l pasado invierno ha sido cruel para 
los obrerds de este puerto. L a honda crisis 
que sufre Huelva y su provincia, por con-
secuencia de la guerra, habíaoi hecho presa 
en los 'pobres de la región, y el há/mbre era 
un azote de los, p.ofbres hogares. 
—iS-eñor. que muero dé ha/mbre. 
—-Caballero^:que ayer no comí. 
—Señorita, que ano-cih© me acosté sin des. 
ayunar. 
- '. I • 
E r a n , exclamaciones y gritos del ^pueblo 
hambriento y sin amparo. 
Y se veían pobres ancianos é infelices 
niños que caían, desmayados .enmedio del 
arroyo. L a situación era insostenible. 
Huelva se fija en un hombre. E n el pre-
ceptor de sus niños desval í 'os , en el maes-
tro por vocación ¡y por amor á Cristo u & 
los pobres. . ' 
L a Prensa señala al . ilustre pedagogo, 
Sr. Siurot, como el único que puede sacar 
á lós ñiños del estado en que se hallaban. 
"Tierra Minera", modesto semanario que 
aquí ve la luz pública, f u é el iniciador de 
la empresa, que bien pronto recógela el emi. 
nenite Siurat,' y sin'Juntas, ni 'Comisiones, 
"ni bombo y platillo" se inicia una suscrlp. 
ción, y al amparo de-las "blancas tocan de 
las Hijas de San Vicente'', comiénzase á 
dar de comer á todos los niños hambriett-
tos de las escuelas de. Huelva. 
SMiTOt recorre ios colegios uno por uno, 
interesa á les maestros á que repartan los 
bonos y vales con la maiyor escrupulosidad, 
y desde el o de Diciembre, 500 niños, días 
m:á ,̂ 'días (bien pocos) menos, comienza el 
reparto de las comidas, que saben riquí. 
simas á, los pequeñuelos. Batos ' y sus po-
bres padres se encariñan con el Sr. Siurot 
y algunos amigos que. les acompañan, ty la 
obra prospera QT se. desenvuelve. cada día 
con mayor facilidad, y así van transen, 
rriendo- semanas y me=es, y . se cree que 
merced á una suscriipción públ^a, ©n que 
todos han coutribxiído, se podrá llegar al 
mes de Mayo, y tal vez ó Junio, época en 
que ya no tan triste la situación del 
desvalido, pues con calor y poco alimento, 
ya se puede vivir. 
LÍOS /chicos tamau sus . garbanzos,: isutí 
"ípaTás", ó patatas, con canie, •chorizo y 
otras menudencias, á más del vino corres-
pon d/ente, caf4 y ¡pan abundante. . 
E l cuadro del comedor do la casa bené. 
fka de San Vicente de Paúl no puede des-
cribirlo mi torpe folUma. Todo Huelva ha 
desfilado por aquella casa para contemplar 
un espertáeulo, que si no fuera originado 
por un hambre horrible, podría ser consi-
derado como extraordinariamente hermoso. 
Los uiñcrá, cuando comenzó la emipresa, 
no creían que aquel bieneTtar podría ser 
duradero. Los rdis preguntaban: 
— ¿ Y esto ya á ser todos los días? 
—"Don Mauué"/ / .vengo mañana? 
:—E,=.io ete "mejó" que el "Hoté" de 
París. , - . . 
—Qué pechá "é 'Com.é" me he "dao". 
— ¿ E s pozole que- hay^- en el mundo 
"tanta comía"? 
Eran exclamalclones que hacían aiquellós 
pequeños comensales. 
. .así. con lá carfdad, el amor y el 
desinterés por Norte, y con la dirección ex-
quisita del maestro Siurot. los niños pasan 
una tcHTinorada que jamás la imaginái-om 
¡Eendita fe que tan grandes obra^ en-
gendra! ; Bendito, mil veces, el Señor, 
AMOR D E LOS AMORÍES, que tan mag. 
nífitcas empresas guía! 
DE LA GUERRA EUROPEA 
L O S R U S O S P I E R D E N M A S D E 1 . 3 0 0 P R I S I O N E R O S 
Y C I N C O A M E T R A L L A D O R A S 
El GENERAL KLUK, HERIDO LEVEMENTE 
V U L G A R I Z A C I Ó N M A R Í T I M A 
U N A V E 
D E G R A N 
En l a épot 'a 'de ojiestras glorias cdlb 
uia lés era axioinát ico que todos los ma 
rinos comían buen,pescado, bebían bneu 
café, y fumaban- buen tabaco.' 
Eran'aquellos años de grandeza, felifi 
dad-y poderío que elevaban a l oficial na-
val por encima del nivel medio -en : que 
se desenvolv ía la .vida dé los españoles 
y el oro ¿traído de A m é r i c a y ganado á 
costa de estar ausente de los seres queri-
dos, luchañelo 'con las enfermedades, con 
el enemigo'y' con el tedio de la soledad, 
colocaba su ajuar á la altura del esplén-
dido" confort que acrédi ta este juicio 'del 
vulgo. 
Los rnariínos se sacrificaban, pero su 
sacrificio estaiba compensado por el éxito 
en la educac ión de los hijos, por el bien-
estar de una casa montada con la sun-
tuosidad y a legr ía que da la abundan-
cia, por él desaihogo de la familia y la 
sat is facción social de una posic ión dis-
tinguida, creada por la áurea atmósfera 
de unos recursos siempre accesibles y re-
emplazables: lo grande, lo excelso, lo que 
llena las aspiraciones del homibre como 
! fruto del trabajo. 
Mas ocurrió la .catástrofe nacional del 
í)8. Por uno, de esos espejismos fáci les 
en las multitudes, creyeron equivocada y 
desgraciadamente que este modo de vi-
vir formaba marinos más civiles que 
militares, y atribuyeron á ellos las con-
secuencias de ün- siglo de pol í t ica desas-
trosa, personal, irracional, vivero de idio-
tas. 
Meraiaaido recursos al i>ersonal, hacer-
'os más-austeros , hasta quitarles el bienes 
tar"de" clase elevada y hacerlos descender 
en categorías, en rango, en consideraciones 
y en sueldos; así creyeron llegar á con-
vencer' a l vulgo de que E s p a ñ a podía 
tener una escuadra económica con tantos 
buqíies cuantos le eran necesarios para 
su defensa,, ó por lo meños pana aparen-
tar la defensa efectista que pre tend ían . 
E l oficial naval perdió su birinestar, 
pero al mismo tiempo. E s p a ñ a fué per-
diendo, poco á poco, aquella savia vital 
que l a l levó á los laureles del Callao y 
que mantuvo corazones entusiastas y en-
ardecidos en las • aludidas colonias pro-
duciendo campañas militares y mar í t imas 
con recursos menguados y el mayor aban-
dono de los Poderes públicos. 
Los Ci<í:iernos d e c í a n á la n a c i ó n : Te-
nemos muchos barcos y nos cuestan muy 
poeo. -Con treinta millones bay escuadra, 
cañones, torpederos, servicios de pesca, 
Oomandanciias.de M a r i n a . . . ; pero no 
agregaban que todo el (mundo miraba en 
ellos á l a tierra, que iban á los barcos 
quient!S:uo tenían más renicdio'~qije man-
tener el • puesto en; la Marina navegante 
y que la representación y el poderío efec-
tivo de E s p a ñ a caía velozmente hacia lós 
profundos abismos; porque marinos em-
pobrecidos y con hambre en sus casas no 
eran lo que necesitan los j puefolos para 
acreditar su personalidad., i^te'rnacionai 
<Uu:r>utn ia paz y para alcanzar-una vic-
toria remuneradona de sacrificios en la 
¿.uerra.. , 
E l sacrificio nacional de sostener. ese 
iparato de realeza, era estéri l , inút i l , ab-
iurdo, Ciompiatible solamente con la farsa 
leí .régimen;. • "f " 
Dec ían los hacendistas que la nación 
no pod ía -hacer más de lo que hacía, que 
no podíamos pagar otra cesa, que era 
preciso desenvolverse en la mayor modes-
da; que economías y economías. 
Perfectamente. Esto parecía significar 
que l a nación no p o d í a sostener esos cua-
tro cruceros y diez cañoneros, y era pre-
ciso reducirlos á dos efectivos, bien ar-
mados, bien tripulados, bien mantenidos 
y llenos de la sat is facción iaterior, que re-
comiendan las sabias ordenanzas de Car-
los I I I : nunca, que se debían sostener los 
cuatro en los que, si las torres no dispa-
raban y las máquinas no se movían, por 
falta de recursos de material, el án ima 
viva de las dotaciones tampoco se esti-
mulaba, por marchar, en lo que afecta a! 
personal, completamente de espaldas al 
sentido común, á la lóg ica y á los senti-
mientos psicológicos de la Humanidad. 
L a congest ión de la escala de tierra, la 
facilidad con que se han nutrido los Cuer-
pos de Ingenieros y Art i l l er ía con lo más 
florido de los oficiales navales, l a emigra-
ción hacia geógrafos , h id iógrafes , elec-
tricistas, etc., y la triste s i tuación de los 
buques,-faltos de oficialidad, que cuenta 
como horas de martirio las que le i a l tan 
para abandonarlos, ¡ qué distinto pano-
rama del de aquellas fragatas de l a Ma-
rina del marqués de Molins, pletóricas 
de oficiales entusiastas que ten ían por 
elemento el mar, que en él v iv ían y con 
él se connaturalizaron, hasta caer gas-
tados é inút i les bajo el achaque y pesa-
dez de los a ñ o s ! 
Españo les eran aquéllos y españoles 
son éstos , honrados, modestos" y patrio-
tas como aquéllos. Por esta razón es fá-
cil, hacedero, potestativo, lograr iguales 
éxi tos .para el. personal de l a nueva A r -
mada. 
Continuar la pol í t ica suicida del en-
gaño, inocente enjgaño de niños, que se 
cifra en aceptar como bueno todo lo que 
llena un hueco de las listas de organiza-
ción de nuestros buques, cubriendo el ex-
pediente, persistir en el sistema de nutrir 
brillantemente los destinos terrestres, .y 
p o r , e x c l u s i ó n los'de l a flota de combate, 
insistir en un error que h a concluido 
copaba Marina española, en el corto perío-
do de diez y ocho años, seguir las aguas 
que hicieron del Estado General de la 
Armada el indispensable del marino, na-
da-más que para dar ca.rne á la fiera, sería 
abrazarse al fracaso. E l país verá con 
gusto que el señor ministro haga los sa-
crificios nacionales necesarios para que 
antes de gastar en costoso material, luzca 
otra vez brillante el prestigio de nuestra 
oficialidad naval.. . ' • 
"WETTIN. 
E n los Eparges los alemanes recupe 
raron algunas de sus antiguas trinche 
ras. 
E n el resto de la linea francesa no ha 
habido variación. 
Los germanos tomaron por asalto Tau-
roggen, y cogieron 300 prisioneros rusos. 
E n Krasnopol hicieran también más de 
mil prisioneros moscovitas. 
Cont inúan los combates en los Cárpa-
tos, habiend,o caido en poder de los aus-
friacos 1.400 prisioneros rusos. 
Las tropas anglo-francesas evacuaron á 
Lemnos. 
Los ingleses ocuparon Tenedús. 
E n varios puntos de Siheria se regis-
tran sublevaciones, por negarse sus habi-
tantes á alistarse en el Ejérci to. 
La flota rusa ha bombardeado los fuer-
tes y baterías del Bosforo. 
U n buque turco fué volado por las gra-
nadas moscovitas. ; _ 
Las escuadras aliadas han acordado 
dar en breve un ataque decisivo á los 
Dardandos. 
E n los DqrdM.nelás ha sido echado á 
pique un crucero francés. 
Un submarino germano ha ecJtado á p i -
que á otro vapor británico. 
En SchjKipneU lia sido heridlo levemen-
te el comandante general alemán, von 
Kluk-. 
Dicen de Boma que el Gobierno italia-
no, ha celebrado Consejo, tomando acuer-
dos de importancia extraordinaria. 
saltar can una mina un puesto de vigía, 
a lemán. 
E n los Eparges el enemigo ha inten-
tado recuperar las trincheras que perdió-
el- d í a 27. 
D e s p u é s de un violento combate, nues-
tra ganancia fué mantenida en todo su, 
conjunto. 
E l enemigo cons igu ió instalarse en al-
gunas de^ sus antiguas trincheras, pero le» 
quitamos una mayor proporc ión en .otros 
puntos." 
COMUNICADOS OFICUUS 
T2SS06SBN EN P0D£K 
DE LOS ALEMANES 
PRISIONEROS Y METRAllf lDGRflS 
SEBYH310̂  BADIOTELEGHAFICO 
D E L C U A R T E L G E N E R A L ALEMAN' 
NOKDEICH , 29 (23,30). 
E l Gran Cuartel general a l emán co-
munica que en el teatro orientad de la 
guerra los alemanes tomaron por asalto 
Tauroggen, haciendo 300 rusos prisio-
neros. 
E n el ferrocarril de Wiríballen á K o -
wno cerca de Piiwiszki fracasó u n ataque 
ruso con considerables pérdidas para ellos. 
-Bn la región de Krasnopol los alema-
nes hicieron más de mil rusos prisioneros, 
entre ellos un escuadrón de huíanos de 
la guardia con todos sus caballos. 
Tambiéta fueron cogidas cinco ametra-
lladoras. 
F u é rechazado u n ataque ruso empren-
dido al Noroeste de Ciedhanow. 
^SyiCIO_ TELEGRAFICO 
B E L E S T A D O IMAYOR RUSO 
PBTROGBADO 2.0. 
E n el Oeste del Niemen los combates 
revisten carácter de ofensiva, tanto por 
las fuerzas rusas como por las alemanas. 
N O T I C j A S O F I C I A L E S 
V O N K L U K , H E R I D O 
S E R V I ĈTO ^KADIOTEtiEf fRAFICO 
D E L C U A R T E L G E N E R A L ALEMAJf 
NORDEICH ¿ 9 (23,30). 
E l G r a n Cuartel general alemáoi comu-
nica que en todo e l frente occidental la 
jornada ha sido traaiquila^ 
Só lo en las'selvas de las Argonas y en 
Lorena hubo algunos pequeños encuen-
tros favorables para, los alemanes. 
E l comandante general von K l u k f u é 
herido ligeramente, por un Schrapnell al 
inspeccionar las posiciones avanzadas del 
EjérclíoT.. 
S u estado es satisfactorio. • 
S ERVI^O^TELEGEAF ICO 
D E L G O B I E R N O F R A X C B S 
PAKIS 20. 
E l parte oficial de las tres de la tarde 
dice as í : 
" E n la región de Y p r e s hemos hecho 
OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
SRRVTCIO^TELEGR ÎOO 
LONDRES 29. 
H a sido torpedeado un vapor ingléa 
yéndose á pique á la altura de CornwaJ,! 
o 
E N L O S C A R P A T O S 
FURIOSOS ATAQUES 
DE LOS RUSOS 
COfroiOADOS OFICIALES 
S^RVICTO^TELEGRAFieO 
D E L E S T A D O MAYOR RUSO 
PETEOGRADO 29. 
U n comunicado oficial dice a s í : 
" E n los Cárpatos la ofensiva rusa se 
desarrolla sobre todo en dirección á Bart -
feld, donde tomamos al asalto una nue-
va l ínea de alturas en un frente de unas 
35 verstas. 
Tres batallones - austríacos fueron, ani-
quilados en esta acc ión." 
SERVICLO RADI0TELEGRAP7C» 
-Í>EL' C U A R T E L G E N E R A L , 
A USTRO-HUXGARO 
NORDEICH 29 (23 m.) 
Dicen oficialmente de Viena que en 
el d í a de hoy no ha cambiado la s i tuac ión 
en los Cárpatos . H a n caído en poder de 
los austr íacos 1.200 rusos, y á raíz de la 
persecución de éstos en el Norte de la 
Bukovina, otros 200. 
VIENA 29 (23,20 n.) 
L a s ú l t i m a s noticias oficiales dicen que 
cont inúan las luchas en los Cárpatos . 
D e s p u é s de una lucha de varias horas 
fueron rechazados., les ataques rusos di-
rigidos contra las alturas al Oeste de Ben-
jáblolcy, sufriendo éstos consideraibles 
pérdidas. 
Los regimientos de la cuarta d iv i s ión 
de Caballería, as í , como la primera bri-
gada de Infanter ía de Lansdturns, fun 
ron los que más se distinguieron en es* h 
luchas y en las de los ú l t imos días, recha-
zando repetidas veces á su enemigo, nu-
méricamente superior. 
A l Norte del paso de Urkow fracasa-
ron los ataques nocturnos rusos, ante el 
certero fuego austr íaco. 
E n .el frente S u r de la Galitzia orien-
tal, bombardeo de Art i l ler ía . , 
L a s fuerzas rusas que al Es te de Z a -
liszezyky intentaron franquear el río 
Dniéster , fueron obligadas á repasarlo 
tras reñida lucha. 
E n la Polonia rusa y la Galitzia occi-, 
dental sólo liubo duelos de Art i l ler ía . ' 
Fracasó por completo un ataque noctl is 
no ruso emprendido en Bosesinna (Polo-
nia rusa) . 
S U B L E V A C I O N E S EN S'SERIA 
S E R V I ^ O ^ i ^ ^ E I ^ E G R A F I G o 
NOKDEICH 29 (23,30>£ 
S e g ú n dicen el Hamhurger Frend#n-t 
blatt y el Aftembladet, de Estoekolmo, 
en una carta recibida de Tomsk (Sibe-
r ia ) , en las poblaciones de Barnaul Tomsk 
y de Nicolajewsk se produjeron suble. 
vaciones, durante los llamamientos á li-
las, por oponerse estas poblaciones a l alis-
tamiento, defendiéndose detrás de las ba-
rricadas. 
L a s tropas sólo pudieron dominarles 
con el fuego de los cañones y ametralla-
doras. 
Reina gran ind ignac ión contra las ai», 
toridades rusas. 
ASALTO D E C I S I V O 
LONDRES 29. 
Xoticias recibidas de Noudrós dicen 
que los almirantes de. las escuadras alia? 
das ban celebrado un Consejo, al que han 
asistido los capitanes de los buques, acor-
dando dar nn asalto definitivo á los Dar-
dáñelos en fecha muy próxima, á cuy© 
efecto lo? capitanes de los buques han re-
cibido instrucciones especiales. 
Los franceses han declarado que es tán 
dispuestos á forzar el paso de los Dar-
Maites 30 de Marzo de 1915. E L D E B A T E MADRID, Año V. Núm, 
dáñelos , porque e« para ellos una cues-
tión de honor, además de envolver una 
iin{u)rtuucia extrema para los aliados. 
L a operación no se ha realizado ya por 
esperar á que se im-orporen á la escuadra 
inglesa los acorazados que se están ospe-
rando. 
S E R V I C I O RAD10TKLKGRAFICO 
OTIIO Cl lUOEUO IXGI iES A PIQÜE 
NüRDEicn 29 (23,30). 
De Constantinopla desmienten lo que 
Se dice en Inglaterra acerca de que des-
de el día 18 las tormentas no les dejan 
ope.rar en los DardancU-s. 
Los aviones turcos se han elevado so-
bro la escuadra aliada, y han observado 
que un crucero francés se ha ido á pique 
«•ou la tr ipulación, por efecto de un 
torpedo que fué lanzado desde tierra. 
LOS INGLESES OCUPAN A TEKE303 
SRR VIO I« RA OTOTRl.&ÓRA VICO 
koRDKicrf 20 (23,30). 
IT» tcl^ítrutrtá de Atenas dice de Tene-
di** qiíe las í m p a s anglo-francesns ova-
«Rtaron á Lemnos, embarcándose con rum-
W) dt'sconocido en una gran ilota de trans-
¿ortcs , acompañados por cruceros ingle-
te?. 
Se confirma que los ingleses han ocu-
pado á Temados, estableciendo la censura 
de los telegramas. 
o 
ACUERDOS DEL GOBIERNO ITALIANO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARÍS 29. 
De Roma te legraf ían á Le Matin que 
ayer se reunió el Consejo de ministros, 
tomando acuerdos de extraordinaria im-
portancia. 
o 
C J W I C / r o r r W ' i 
BCMBARCEO DE LCSFÜcRTES 
Y BATERIAS DEL BOSFORO 
Un buq-je de cuatro palos, vc.ado 
SKH^IOJTEI^RAFICO 
DSI> MIXLSTNO D E MARISA. 
PETROGRADO 29. 
L a flota del mar Negro bombardeó ayer 
domingo los fuertes exteriores y bater ías 
del Bosforo, mientras los aviadores r a -
ses ejecutaban diversos reconecimientos, 
rectificando la punter ía de la escuadra y 
arrojando ellos mismos bombas sobre las 
obras de fortificación de ambos lados del 
Estrecho. 
L o s torpederos turcos trataron de ha-
eer salida, pero tuvieron que retirarse 
ante la violencia del fuego ruso. 
U n buque de cuatro palos de gran 
porte, de matr í cu la turca, recibió varias 
granadas, volando con todos sus tripu-
lantes. 
ter Zeüunrj publica unas notas del embajador 
rurcano en Berlín, quien asegura que su Go-
buTUo sigue decidido á observar la más es-
tricta neutralidad. 
—O—r-
E l (Jobierno francés ha publicado una nota 
ohcial dando detalles de la guerra de zai a 
que actualiniente se mantiene en la selva del 
Argona, donde las trincheras alemanas y fran-
cesas so hallan tan próximas, que la lucha se 
vtriSca con granadas de mano 6 bombas. 
•Comunican de Pola que el Emperador de 
Austria ha recibido en audiencia especial al 
cayitán de Caballería Levand,. que ha sido 
el último oficial que abandonó Przemjysl, en 
com'|jañía del teniente Stenger. 
63 MUERTOS Y 16 HERIDOS 
E l 
nota 
Almirantazgo inglés ha publicado una I 
pretendiendo doxostrar que la T>erdi- ¡ 
da de buques ingleses, á causa del bloqueo 
de los submarinos alemanes, es insignifican-
te y no lia influido en la marcha del comer-
cio marítimo del lieino Unido. 
B O D A S D E P L A T A 
Con motivo de celebrar sus bodas de plata 
el muy ilustre Sr. D. José Hospital, deán de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Vallado-
lid, ha recibido del eminentísimo señor Car-
denal Vico la siguiente carta, que demuestra 
el arrecio en que tiene Su Santidad el Papa , f ante ría." 
Benedicto X V al culto y virtuoso deán vali-
soletano : 
"Rohia-Marzo-15 de 1015. 
Ilustrísimo Sr. D. José Hospital, deán de 
a S. J . M. de Valladolid. 
Con mucho g-usto po.̂ go en conocimiento 
de usted que Su Santidad el Papa Benedic-
to X V , en. audiencia privada que se ha dig-
nado otorgarme, ha querido conceder á usted 
p;i Apostólica Bendición con motivo del X X V 
aniversario de la elevación de usted á la alta 
SE?iVICIO^TELEGn^ICO 
E l parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 29. 
E l comunicado oficial de las once de la 
noche dice a s í : 
,4E1 enemigo Ka c a ñ o n e a ^ Nieuport-Vi-
Ile y Nieuport-liains, causando daños sin 
gran impurtyfleia en un puente tendido 
S o b r e el Iser. 
E n l a Uharapagne, acción d e Artille-
r í a on las cercanías de Bousejour. 
E n el Argona, cañoneo y lanzamiento 
de bombas, prineipaJmente en la región 
de Bagatelle, donde la actividad sigue 
muy viva por ambas partes. 
E n todos los d e m á s sitios, l a jornada 
ha sido tranquila y sin acciones de I n -
Dos barcos á pique. 
LONDRES 29. 
Algunos periódicos publican despachos 
diciendo que el paquete Falaba ha sido 
torpedeado frente á Milfordhaven, sal-
v á n d o w 137 pasajeros y markos de 2G0 
que iban á bordo. 
E l otro despacho afirma que el vapor 
Aquila ha sido echado á pique por un 
dignidad que con. tanto celo y acierto ha ve- submarino a lemán frente á Pemdroks, y 
nido desempeñando. I 20 marinos k m desembarcado en 
A l mismo tiempo, queriendo dar a usted piÍJ.LLAN,C} 
una prueba de su paternal afecto, ha conce-
U NIÜIRilL'DAD 
dido una indulgencia plenaria á todos aque-
llos que, cumpliendo las condiciones prescri-
tas de confesión y comunión, etc., etc., to-
men parte en los actos que se celebren para 
conmemorar tan fausto acontecimiento. 
Y al comunicar á usted estas valiosas con-
cesiones del augusto Ponüfice, reciba tam-
bién mis sinceras felicitaciones, deseándole 
que el Señor le colme de bendiciones. 
f A. CARDIÍNAI» Vico." 
Por nuestra parte, enviamos nuestra sin-
cera y efusiva felicitación al ilustre deán de 
la Metropolitana de Valladolid, Sr. Hospi-
tal, tanto por la distinción de que le ha hecho 
objeto eí Soberano Pontífice, como con moti-
vo de la celebración de sus bodas de plata. 
E l ministro de Ruimonía en Londres, 
de regreso de un viaje á Buearest, ha de-
clarado que Rumania cont inúa observan-
do igual actitud de neutralidad, y que 
se halla dispuesta á cumplir lealmente 
BUS ci .ligaciones, salvo guardando sus im-
tereses como potencia neutral. 
Respecto á este punto, ha afirmado el 
jninistro rumano, no existe divergencia 
alguna m Rumania, y todos los partidos 
aprueban la cont inuac ión de esta polít ica. | C I J0[]pFO 
E l ministro declaró también que todos . = 
ios rumores referentes al tránsito de per-
trechos militaros por territorio rumano 
eon destino á Turqu ía carecen cu absolu-
to de fundamento. 
Muy al c o n t r a r i o — a ñ a d i ó — ; cualquier 
tráns i to de material de guerra, sea de la 
clase que quiera, con destino á Turqu ía 
6 á otro país cua'quiera, es absolutamente 
imposible por. la estrechís ima vigilancia 
que ejercen las autoridades militares. 
o 
A V t = : M A R I 
Comidas que en la presente Semana Sarata 
K rerartiráu en esta piadosa y benéfica Con-
gregación : 
Día 1, Jueves Santo.—lA las nueve, repar-
to reglamentario de 50 panes y 50 reales á 
«tras ta¡.:tas viudas pobres. 
A las once, la ceremonia del Lavatorio á 
12 pobres y un niño, á cuyo acto seguirá el 
reparto de comida á los mismos, costeado por 
el señor Hermano Mayor, protector, decano y 
consiliarios. 
Dicha comida consistirá en: potaje, torti-
lla de patatas, arroz con almejas, bacalao re-
bozado, pescadilla frita, besugo en escabe-
che, empanada de merluza, empanada de sar-_submarino, el cual sufr ió un fuerte cho-
di-a, lata de pescado en conserva, torrijas.: que, y probablemente se hundió , 
bollos, naranjas, queso de bola, arroz con le-
Confírmacíón de la notic'a. 
LONDRES 29. 
Oficialmente confirman la destrucción 
por los submarinos alemanes de los va-
pores Fahaba y Aguila. 
Del primero han desaparecido 110 per-
sonas, y del Aguila, 26. 
E l vapor holandés Amstel ha sido 
echado á pique por una mina alemana, 
sa lvándose la tr ipulación. 
E l vapor "Hench* 
CÁDIZ 29. 
A las doce de la noche ha fondeado el 
vapor inglés Hench, procedente de Ale-
jandría . 
Viene á recoger cargamento de azogue 
eon destino á Liverpool. 
E l temporal hace penoso el viaje de 
dicho buque. 
Varios buques ingleses m í e encontró 
íT-í-o^oderon su documentac ión . 
% 
¿Submarino hundido? 
FOLPHU 29 (23,30). 
U n barco de pasajeros, de Rotterdam 
á C a n r i c h , fué atacado ayer por un sub-
marino a lemán, frente á la costa holan-
desa. 
E l capi tán d ir ig ió sn buque contra el 
che, pan, vino, tabaco y limosnas de tres pe-
setas. 
Día 2, Viernes Santo.—A las doce comida 
á 40 mujeres pobres, costeada por varios pia-
dosas conírre?antos. 
Día 3, Sábado Santo.—Comida á 72 muje-
res pobres, costeada por el excelentísimo se-
ñor ronde de Eitita, en sufragio de su señor 
padre. 
1 
LOS VÍVERES E N ALEMANIA 
L a Prensa alemana publica la siguien-
te declaración del subsecretario de H a -
cienda, Sr . Miehaelis: 
" E n vista de que el consumo de ali-
inentos ha quedado regularizado, y que 
©1 pueblo entero se ha convencido de la 
necesidad de limitar sus necesidades, yo 
puedo declarar con toda seguridad que es 
absolutamente cierto que nuestras exis-
tencias de cereales serán suficientes hasta 
la nueva cosecha, es decir, hasta princi-
pios del mes de Agosto próx imo. 
Tenemos además un fondo de reserva 




Espérase mañana en este puerto el tor-
pedero n ú m . 1. 
Dosde que fué anunciada la llegada, 
varias bandas de música recorren la po-
blación. 
E l ialca1de ba publicado un entusiasta 
bando de inv i tac ión á todo el vecindario 
para que acuda á recibir al buque. 
A este le será tributada, en el momen-
to de llpgar, una calurosa manifes tac ión. 
E n honor de los marinos se pieparanj 
"banquetes y otros agasajos, formaiado 
parte del programa una expedic ión al 
Observatorio del E b r o y a l azud de 
Cherta. 
So elogia u n á n i m e m e n t e á la Jnnt/a de 
Se confirma la pérdida del "Voseos44 
T o L o n u 29 (23,30). 
E l sábado el vapor inglés Vosgos fué 
echado á pique en el canal por un sub-
marino a lemán, despm's de una persecu-
ción de des horas. 
E l ingeniero en jefe y una pasajera 
fueron muertos, y varios tripulantes re-
sultaron heridos. 
Todos fueron recogidos por u ñ guarda-
costas inglés . 
Bombas sobre Calais. 
POLDHU 29 (23,30). 
E l sábado por la mañana u n aeropla-
no alemán lanzó varias bombas sobre C a -
lais, causando daños insignificantes. 
Detalles de los combares en Francia 
POLDIIU 29 (23,30). 
U n testi^-o presencial con las tropas 
británicas describe la lucha en les alredc-
dores de Neuve Chapello desde el avance 
británico en Octubre. 
Dicho, pueblo ha estado varias veces en 
manos de los dos combatientes, sufriendo 
siempre fuerte bombardeo, por lo que en 
la actualidad es un montón de ruinas. 
E l Kaiser 
y el Archiduque de Austria. 
PKTROGRADO 29. 
Telegraf ían de Cze \ okbow que el 
Kaiser y el Arohiduquo heredero cele-
braron la semana pasada una entrevista 
en esta población. 
Informaciones f r a n c e s a s 
del curso de la guerra. 
POLDHU 29 (23,30). 
So ha publicado u'i.na nueva infonma-
ción francesa de guerra. 
E x p l i c a los'grandes esfuerzos heohos 
por Alemania para poner en acción una 
superioridad numér ica antes de que los 
aliados liicieratfn su completa movi.iza-
ción. 
Estos esfuerzos llegaron á su l ímite en 
la batalla de Flandes. 
Cuando Alemania perdió esta batalla, 
también perdió su iniciativa y direceiún 
en la guerra, y se d ió cuetata de haber 
sufrido pérd idas en efectivo, de lo que 
pud iü ion librarse los aliados. 
Los Estados Unidos é Inglaterra. 
(Vers ión inglesa.) 
POLDIIU 29 (23,30). 
Mr. B-2.1four ha comunicado á la Pren-
sa de los Estados Unidos la fuerte defen-
sa de las represalias bri tánicas contra el 
comercio a lemán. 
D e m o s t r ó que la pol í t ica inglesa está 
en armonía con las leyes internacionales, 
y se ocupa más de los intereses de los 
neutrales que lo hace el bloqueo a lemán 
53 muertos y 16 heridos. 
POLDHU 29 (23,30). 
U n informe oficial pub1icado el vier-
nes en el Cairo dice que las l a jas britá-
nicas sufridas é ñ el encuentro del d í a 23 
á unos 16 ki lómetros al Es te de K u n d r i , 
fueron tres muertos y 16 heridos. 
L o s turcos dejaron en el campo unos 
Pa Tuuertos y 250 cartucheras con muni-
ciones, pero lograron llevarse casi todos 
sus Uendos. 
¿Los curcos se retiran hacia Aleaba? 
POLDHU 29 (23 30). 
Sr g ú n un reconocimiento llevado á ca-
bo por nn aviador, las fuerzas turcas, se 
retiran ¡íiaciá. Nekhl, fen el camino de 
Akaba. 
Declaraciones de von Der Golz. 
POLDHU 20 (23,30). 
(Vers ión inglesa.) 
E l general von Der Golz, en UÜM inter-
v i ú con un corresponsal de un periódico 
rumano, expresó su confianza en que la 
escuadra aliada sea rechazada $)or los 
fuertes de les Dardanelos. 
Dec 'aró que los turcos tienen «abundan-
tes municiones para las tropas movili-
zadas. 
Tres barcos á pique 
en la última semana. 
POLDIIU 29 (23:30). 
ITiUi informe oficial publicado por (el 
Almirantazgo bri tánico dice que en la úl-
tima semana sólo tros barcos mercantes 
han sido hundidos ipor los submarinos 
alemanes. 
H a b l ó después el senador Sr . Escucr , ' 
que leyó luego una oarta del Sr . Gasset, 
haciendo, por úl t imo, uso de la palabra 
el ministro de Fomento, que dió vivas al 
Alto Aragón , á E s p a ñ a y á los Reyes, 
siendo coatesta^ con entusiasmo. 
Firmada, el acta por ol 'ministro, el 
Prelado y Las d e m á s personas,' el señor 
ligarte sacó la primera paletada de tie-
rra,-disparándose gran número de cohetes 
mientras una banda de música entonaba 
la Marcha Real. 
Seguidamente el ministro y la comiti-
iva ocuparon los automóvi les , que toma-
ron la dirección de Huesea. 
EN HUESCA 
HUESCA 29. 
H a llegado el Sr. Ugarte, al que se le 
ha tributado un afectuoso recibimiento. 
V i s i tó la Catedral, el Palacio episcopal, 
el Instituto y el Ayuntamiento, detenién-
doss ante la famosa campana de Huesca 
y en el art íst ico claustro de San Pedro el 
Viejo. 
Ec i el Asilo de San José , y para con-
memorar la inaugurac ión de las obras de 
los riegos, se s irvió una esp léndida comi-
da á los pobres, celebrándose conciertos 
pút lieos y otros festejos en la plaza de 
la Catedral y en la plaza de Gamo. 
E n la D iputac ión provincial celebróse 
á las dos de la tarde un banquete, al que 
asistieron el Sr . Ugarte y sus acompañan-
tes. 
Durante la comida reinó la más franca 
alegría . 
A l banquete <no asistió el diputado se-
ñor Va'ero Hervás , que se s int ió repenti-
namente enfermo, quedando en Zara-
goza. 
R E G R E S O A ZARAGOZA 
ZARAGOZA 29. 
H a n llegado de regreso de la inaugu-
ración de los ñ e r o s del Alto A r a g ó n los 
Srcs. Ugarte y Abi'io Calderón. 
A'-ora se les obsequia c w, un banquete 
en el hotel Universo, asistiendo las auto-
ridades y representaciones de las Cáma-
ras de Comercio, Agrícola, Asociac ión d? 
Labradores, Sindicato de los Riegos y se-
nado^ps y diputados. 
Mañana marchará á Tauste á inaugu-
rar las obras del ferrocarril de Gallur á 
Sádaba. 
A s í s t i r á á las antoridades. 
Por la noche regresará á la estación 
de Casetas para tomar el expreso de Ma-
drid. 
por impulso propio, y á petición ^ » 
vecinos del barrio en que la intobra^ 
prefauidad se perpetra? ' e 
Siendo alcalde el digno señor vi^cond 
de E z a logramos alguna manera de rp 
presión, aunque insuficiente. ¿Serern^ 
menos felices en nuestra gestión ante «> 
Sr. Pras t? >Pl 
A L Z A D E L P R r C I O D E L P A N 
o 
SKPVTrTO T E T . K O K A F i r O 
BILBAO 29. 
L a Junta de Subsistencias, convocada por el 
gobernador, se ha reunido hoy, asistiendo los 
harineros y loe panaderos. 
I.os rrimeros se han cornprometido á abas-
tecer do trigo Vizcaya basta que sé recoja la 
próxirca cosecha. 
Los panad ros anunciaron un alza en los 
•precio* del pan, de 0,05, 0,10 y 0,15, según 
el peso, justificando dicho sobreprecio por el 
aumento de las harinas. 
E l gobernador y el alcalde se opusieron al 
a-za hasta que resuelva la ponencia de Sub-
sistencias por temor á un conflicto pniblico. 
E L " F - 4 " A 
SFRVIOIO TETIEORAFICO 
NUEVA YORK 29, C 
(Comunican de Hono lu lú que el subtna. 
riño norteamericano F-4 , que se fué 4 
pique baciendo prácticas de tiro, ha sido 
hallado á 300 pies de profundidad, espg. 
rando ponerlo á flote en breve plazo. 
Se cree que los 25 hombres que tr ipnij 
ban el sumergible habrán perecido pop 
asfixia. 
ARROLLADO PÓR EL TREN 
o 
UN HO>IEiRE MUERTO 
Al marchar por la vía férrea, camino j j ; 
su casa, slia en el camino de Yeseros (Puea, 
te de Vaílecas), el cobrador del tranvía, 
núm. 38, Orisanto Santa María, de treinta 
y tres años d̂ e edad, lo alean?;:') uu trou de 
la línea de Zaragoza, dejándole hort'-A 
meníe destroaado. 
E l cadávev no fué descubierto basta \% 
primeras horas de la mañana de auer. I 
•El Juzgado de Vallecas practicó la« 41. 
Hgenclas pron'as del caso. 
ES díísgraciado deja viuda y -cuatro üijo^ 
, ^ _ — * 
E N BILcBAO 
U IM I N C E IN O ! O 
o 
SERVICIO J T E L E t m AFIOq 
B I L B A O W. 
A la una y media de la madni'gada e* 
ha de-clarado un enorme in«cendio ep na 
chalet tí-e ¡a ca'Ie de Brcilla, propiedad 0* 
la v¡u 'a de Astorqui. 
'Eü vecindario está, alarmado. 
Se fca quemado un piso y la azotea don, 
de habTa un taller de fotograbado 
E l fuego continúa, trabajando los bom-
beros para extinguirlo é impedir qoie a* 
propague & las casas contiguas. 
O I A D E R E I T í R O 
NOTAS DEL FERROL 
S E R V I C I O T B L E G R A l . C O 
E l Mercurio de Suavia publica un des-
pacho de CcpL-nliíigne, del 21, en el cual 
se dice que el (.Jobierno inglés so ha vislo 
al fin obligailo á adoptar medidas en ol 
asunto del ministro ing lés F indlay , en 
Crist iania . 
Foco después de conocerse la acnsa-
eión do sir ilubert Casoniení toril ra mís-
fer Pindlay, sale ultimo lía sido licencia-
do ¡»or tiempo in.ivterinin.ulo, pero ¿are-
le que en aquella fecha se hofóá docidido 
y a el que F indlay no volverá á ocupar su 
|»«|fStO. 
K i din rio London Netos 6ice que se le 
hm. crwicedklo al ministro en cuestión su 
á i inwiou d e ü u i ü v a para el 30 de Abri l . 
nos. 
ÜNA PESfJRACIA. 
Drsdo Lorulrcs comunican que en la Aead&-
ipía Ruiuiiiia se ha dado una conferencia, en 
1* <|ii«í se tifírmó que I;us « d o r i a s de los Im-
j-ín.wi owntralca Ujnilían al mantenimi nio dd 
Hotu >,,«,, y que I.» únieo qnp se noilifi .lesonr 
la rftrt IJIS ptiU»tirtíait pri ciuwii.'n flótl 
runlúm pura el mas ^a-
c ni mi. 
F E R R O L 29. 
Hace ya quince días qoie dimitió su ^ar, 
go el a'.calde ^o-níervador Sr. fce'ada, y 
transcurre «1 tieraro y el ministro de la 
la Tiiga marí t ima local, que pretende crear Gobernación no nombra a.1 qoie ha de su-
en el E b r o un puerto de refugio para una -cederle. 
escuadrilla de torpederos y de submari - ¡ Por ello ee ewargS de la Alcaldía el 
' priir.er teniente aVal^e, Sr. Pérez 1 ^ 5 0 , 
afiliado al ipartldo republicano. 
E l Sr. Pérez Lago dió orden de que se-
gtin tradicional costumbre, la cuadrilla mu. 
niciipal llevase á cabo los trabajos pre:l-
sos para la eret-'Kión del «monuimento de 
Jueves Santo en la rarrequia de San Ju-
lián. A cuyo frente cstl el v rluoso arcipreg. 
te Sr. Domínguez Sotelo. Pero el concejal 
socialista Sr. Pita Cort-is, que hubo de en. 
¡cangarae de la Akal'Jfa, por aiiFcncla del 
Sr. Pérez Lago, revocó la orden de éste, y 
•como se acerca la festiv'dad del Jueves 
f-anto, se teme que la parroquia de San 
Jultln no preda hacer uso del rronnmento. 
Los católicos y todas las personas sen-
satas est/Vn indiignadas contra el sectaris-
mo del Sr. Pita Cortés, pues nadie etnera-
ba de él que, ínrove ovando la corta ausen. 
c a del'ST. Pérez Latto, llevase á cabo una 
medida tao en contra de los sentimientos 
del pueblo de E l Ferrol. 
Dticese que el conce.'al Iliberal Sr. P-u-
bul, que es segundo teniente alcalde, se 
encargará de la vara •para dr^ha-er lo d s-
piuvito por el 'concejal Bociaii&ta mencio-
nado. 
Los ánimos est/'n muy excitados. 
Entre los conservadores rehia \m gran 
disgusto por la actitud del ir.in'stro de la 
O-n.bernación, y piden que se reisuelva la 
dimi'aifin de-I Sr. Zelanda para que la vida 
del Ayuntara'ento vuelva á la normalidad. 
Mañana se capera al Sr. Pérez Lago. 
l * f f»lra parto, c] ¿AiSá uieuiáu / fu»^/^--i turado 
E l Juag-ado de guardia intervino ayer en 
un horrible suceso de sarro! lado en la vivion- j 
da modesta de un anciano obrero. 
En el cuarto principal, núm. 9, de la casa! 
número 21 de la calle del Ferrocarril, vivía 
en calidad ÜJ hucsi'od José Jordani Fernán-1 
dez, de setenta y céneo años de edad. 
Por padecer un fuerte catarro, se encon-' 
traba recluido en el lecho desde hace días, j 
Una necesidad orcánica le obligó á levantar-
se, ya próximo el amanecer, y falto de fuer-1 
vu«, cayó sobre la almohada apenas incor-
porado. T 
Al abandonar la vela eon que el anciano 
se alumbraba, prendiéronse fuego las ropas 
de la cama, y el pobre hombre quedó envuel-
to ránidamentc por las llamas. 
Al recobrar ol conocimiento comenzó á de-
mandar auxilio, acudiendo en su ayuda la 
patrona de la casa, Asunción Doblado, cuyos 
esfuerzos 'para conjurar el peligro resulta-
ron, dcssTaciadamente, infructuosos. 
E l pobre viejo sucumbió enmedio de espan-
tosos sufrimientos. 
L a terríb'c figonía de la víctima fué pre-
sencinda ndemás por una hija suya, llamada 
Krüiiciac!;, que habita en la casa inmediata, 
y á la que avisaron orortunamente. 
F l cadóvpr fué trasladado al Popósito por 
orden judicial, una vez certificada la defun-
ción por el faenltativo de la Casa de Socorro, 
en la que hubieron de ser asistidas ambas 
mujeres de numerosas quemaduras en las ma-
nos y de la nntnral excitación norviosn que \f ••jn-siirn I;-. vista del tráfico tin dei düsveii-
imciano. 
DON JAIME EM ITALIA 
ROMA 29 
Cont inúa em Roma Don Jaime de Bor 
hón hasta el día 5 del próximo Abr i l , que 
marchará, a San Remo. 
Su propósito era embarcar p a n Am.'-
rica, pero ha preferido contiauar aquí 
aíate La s i tuac ión de i U J i a . 
LOS R1E10S DEL /UTO /¡RAIÓN 
E L V I A J E 
D E U G A R T E 
PBRVTCIO T̂ELEO R. \ H CO 
HUESCA 29. 
Precedente de Z a r a g ^ a "ha llegado í 
Tardienta, para inaugurar las obras de 
los riegos del Alto A r a g ó n , el ministro 
de Fomento, á quien acompañan desde 
Madrid el director general de CI ras pú-
blicas Sr . Calderón (D. A . ) , los diputados 
á Cortes por Huesca Sres. Alvar v , P i -
niés , Moya y Fatás , los ingenieros señores 
Qelaber y Aren.-s y varios altos emplea-
dos del Ministerio de Fomento. 
También llegaron el exce lent í s imo se-
ñor Arzobispo de Zaragoza, el capitán 
general de la región, general Huerta ; el 
alea/de die 'Zaragoza, el presidente de 
aquella Diputac ión , el presidente y fiscal 
de la Audiencia y el presidente de la Fe -
derac ión Agrar ia Sr . Jordana. 
E l ministro fué recibido en Tardieraita 
por los Sres. A r m i ñ á n y Bscu-er, «1 direc-
tor de las obras Sr. Avello y representa-
ciones de las Diputaeiones y Ayuntamien-
tos de las dos provincias interesadas en 
los riegos. 
E n automóvi 'cs que esperaban en A l -
mazara, el ministro y sus acompañante* 
se dirigieron al lugar en que habían de 
i-nangurarse las obras. 
Eil nl<r.lde de A l m u d é v a r s a l u d ó al se-
ñor Ugarte, dándole la bienvenida y ex-
presando la gratitud de toda la comarca 
hacia S. M. el Rey y hacia su Gobierno. 
Es tas palabras fueron contestadas con 
otras del Sr . Ugarte, que sa ludó ai pue-
blo de Almudévar , al Ayuntamiento y al 
alcalde. 
E l señor Arzobispo de Ziarasroza, re-
vestido, d ir ig ióse á um a'tar que se había 
levantado al efecto, bendiciendo las tic-
T a s y pronuneiisfndo un elocuent ís imo 
discurso, en el que, después de dar gracias 
á S. M. el Rey y k su Gobierno, expresó 
la satisfíicciótn que sentía al maliziar IHS 
•ispiraclones de la comarca, naciendo vo-
tos por el feliz término de las otras. 
E S P A Ñ A Y EXTrANTERO 
DESPCHOS 
TELEGRÁFICOS 
LUNES 29.—(VAHIAS HORAS.I 
COMilDíIOAJV d« Clidiz, que ha fondeado en d'clío puerto, procedeate del de 
Buenos Aires, el trasatllntiico -Earcekma", 
con 913 pasajeros y abundante canga. 
NOTICTAS de Huelva dan cu-enta de un desgraciado accidente o-o-urrldo á bor. 
do del veror austriaco "Ludovlco", fondea-
do en di'jho Fijerto. 
'Lmcihando sobre cuiblorta el cocinero y 
un marinero d* la dotación, tuvieron la 
dcvsgrac a de caerse por una escotilla que ?e 
•bailaba abierta, jendo á parar al fondo de 
la bodega. 
E l marinero quedó muerto en el acto, 
y el •cocinero ha tenido que ser ccmducido 
en gravísimo estado al hospital. 
DrnTW) Lisboa icomunican que él pa'-tHo dem6-'rrai.a trabara con g-an actividad 
rara concurrir á las próximas elecciones 
legislativas. 
S BGTTiN noticias de Veracrur,, el ú l t i r o s'/bado h a sardo de (\ "ho puerto/ 
ipara el de la Habana, el vapor correo de 
la C-cajpañla Trasatlántica "Mamuel Calvo". 
LAS úlitlrras noticias de Items, co-mun-lca-d.as desde Barcelona, dir"!» que aún 
ao RS ha ío luc ionaio el tconfllto obrero de 
la f'ibrica de hilados y tej dos "Fáb-ica 
A'^odonera", baib'endo indicado los propie-
tarios cerrar 'a llbrt a. 
'Las autoridades adoptan iprocauciones. 
S E ba re/g'st'ra^o en el Observatorio del Ebro un temblor de tierra, cupo eni-
cefltro ^ halla é. 160 kilóimetrca de dis-
tancia. 
E n el convento de María Reparadora (Tó« 
rija, 14). se celebrará úía de Retiro, dirigitb 
por el R. P. Juan Fraüc-isco López, S. J . , «-
rneuzando el Jueves Santo á ¡as s-iete.de la 
taa'ie con- la Hora Santa; el viernes, i las 
diez y media de la mañana. « liará la Modi. 
tación; á la una y media Ejercicio de las Sie« 
te Palabras y á las id neo de ia tarde termii 
nará con el sermón de Soicdaa. 
Este Retiro es rtolamenLc oara ¿cñoraa 
T R I B U N A L E S 
o— 
A t p m a i A 
Muerto do un matutero. 
Eduardo Sala Díaz era un conocido fflfc,! 
tutero del barrio de Bella? Vistas y de fero» 
oes iastintos, hasta el punto do haber teñid* 
sorias cuestiones con la Policía y Guardia é 
vil, siendo considerado como pereora de m* 
ios antecedentes. 
E n la tarde del día 6 de Mayo del paaaáí 
año, pretendió introducir carne, como otíai| 
sin abonar los derechos correspondientes, aw 
tivando una discusión con los vigilantes sani-
tarios de servicio en el lu^ar que esto ocu-
rría, que era en el cerro del indicado bv 
rrio. 
E n la discusión trató de agredir á vario! 
vigilantes, entre éstos á José San Mata»: 
García (a) Jtnmpctechoa, y tan seria fué la 
amenaza y actitud agresiva del matutero, qM 
José, para defenderse, utilizó el revólver qH 
llevaba, haciendo un disparo contra su agro-
sor, produHóndoIe una herida en la regiás 
torácica, sobre el cuarto espacio intercostalj 
que le ocasionó la muerte á los pocos aro-
men tos. _. 
E n la tarde de oyer compareció Jo* 
San. Mateo García ante el Jurado, reuflido 
en la Sección primera, á responder del deb*. 
to de homicidio de que le acusaba el fiscal», 
Sr. Soler, y ipara el que solicitaba la p«B* 
de catorce años, ocho meses y un día de »• 
clusión temporal. ' 
E l defensor del procesado, que lo era el ais* 
tinjruido letrado D. José Alvarez Arran*» 
mantenía el criterio de que aunque exisba 
el delito, concurría á favor de su dcfeMi» 
la eximente de lejn'tima defensa y, por tentoi 
se imponía la absolución del acusado. 
Practicada la prueba por parte del defe»' 
sor muy bien dirigida, y en la que se pn# 
de manifiesto lo justificado de la detVnsa dd 
procesado, el fiscal retiró la acusación qu« «"l 
uin principio mantenía en contra de él, J 
Sala en su resolución lo declaró absuelto n* 
bremente. 
T O R O S Y TOREROS 
L A ROMERIA 
D E L A "CARA DE DIOS" 
Dice nuestro querido colega La Semana 
Parroquial: 
"A LOS PERIODICOS CATOLICOS. 
L a Semana Parroquial se dirige á sus que-
ridos hermanos mayores E l Universo, Correo 
E s p a ñ o l , DISBATE y Siqlo Futuro para p dir-
les un favor, y es que, cada uno en su res-
pectivo tono, Uame la atención de las auto-
ridades civiles para que no consientan los des-
manes y sacrilegios que suelen com ter al-
gunos en Madrid el Viernes Santo pur la 
mañana en los alrededores de la capilla de la 
Cara de Dios. 
Eso debe ser prohibido, por d-enro público, 
por dignidad cívica, por civi'ización y, sobre 
todo, r-or tespeto 4 la Religión del Estado, 
á la Relisión del pueblo español, á la Reli-
gión católica, única salvadora y verdadera. 
Nuestros hermanos mayores, los periódicos 
menciónaoos, se?rurameme escucharan nuestro 
mego, sobre todo. teniendo en cuenta nues-
tro privi'egiado carácter de órgano de las 
Juntas parroquiales y del Consejo diocesano. 
Somos ol hij« nenor de la Iglesia, eon-o 
Jos'', poro trntiñan el mis querido. 
Mil * '*aW á nnestros hermanos." 
l O m i o no escuchar el rueg-o de La Sé-
mana, si lo que nos aconseja es insistir 
i en lo que venimos naciendo año tras año, 
Renovación de abonos. 
Hoy martes es el día señalado para l * 
novación de abonos á la temporada r ^ ' 0 ^ 
en la siguiente forma: filas de tendido (o* 
6 á la 11), de nueve de la mañana ^ ttna rf 
la tardo y de dos y media al anochecer. 
e! despacho de la calle de la Victoria; 
(lilas de, la primera á la cuarta), á igu»1* 
horas, en el de la calle del Pozo (Reía), y 
dañadas, en el de la calle de Arlabán. 
lia corrida de ina.ugwerA^n' 
iSera de oohp toros en vez de seis y fV-^ 
tomarán parte los diestros Pastor. Coo»*1. 
Paco Madrid y Al^tubeño I I , que tomari 1» 
terratava. .̂ 
iMañona •miérco'es, A las mismas *oT9Bf e* 
las de Tendido, Tabloncillos, Balcon«t^' ^ 
brv-nertas y Meseta del Toril, en la ca"6 
la Victoria. , 
A las rrá?-Hafl horas, Gradas: ^ ^ p ^ 
Filas y Tabloncillos, en 1« calle del e 
ÍREJA)- ^ baf* 
A las mismas Horas, Bnrrcraa, C o n t r i 
ras, Delanteras i a Tendido. 
A nuestrossus criptores y m ü e i e t 0 * 
Rozamos á nuestros favorecedores 
no se hallan »1 corriente eu eí Ptt* U 
sus soscripclones que, para t/icl*ltir 
buena marcha do la Bdmlnl<lraH<»n ^ 
perl/itHco. tentran la bondad de 
Uiuus e l importe üo sus U«^»í,,*e' 
M^OH'lO.Año V.Núm. 1.239. L DE Martes 30 de Marzo de f9f5. 
£il Sr. Dato despachó ayer mañana con 
á>u Majestad. 
Ed íiey lirmó un decreto abriendo un con-
«jirso pai-a la preseiitíKíióu de anteproyecM-s 
«on destino ai monmiento que .en nonor de 
Cervantes ha de s .v ungido en la p k / a do 
iiEtepaña, de esta ooiie. 
' M plazo .señalado para la presentación es 
^ de cuatro meses, á contar desde el día en 
•ajue el decreto se publique en la Gaceta. 
.Despacharon también con S. M, los minis-
iros de Estad© y (iraeia y. Justicia. 
Desde Palacio se trasladó él Sr. Dato al 
Ministerio de la Gobernación, donde se ha-
blaba el alcalde de Valej*c¿a, con el caá! y 
I Udad, prometiendo tratar por completo el I Artillería, el día 1, á las once y á 1a« cuatro, 
; tenia de la eoníerenciaj pero como lo que es,' respectivaaiento. 
' como acérriixo hispauóülo. i Cflasiacacionos. 
Dico que toda operación por mar es contra j Ha sido declarado apto para el ascenso el 
la tierra, y que hay que hacerla con buques.' comandante de Infantería D. Luis León Nú-
Estos y costa, son indiapensables. Por esto üez. 
buiza, comprendereis todos, que es poderosa I Mamamiento á fila«s. 
en su defensiva marítima. Hoy se publicará en el Diario Oficial ( A 
Estudia las condiciones de Alemania, desde | Ministerio de la G u e r r a el llamamiento á ü-
el punto de -vista de su defensiva marítima, las, para recibir la instrucción militar, á 
y deduce que sus coates están ecuy bien de- j los reclutas de cupo de instrucción del reem-
fendidas, pero no así su comercio .por mar. flazo de 1914, con las insttuccionos corres-
^ Aduce datos estadísticos para poner de ma- pondieutes para au cumplimiento, y á la vez 
nifiesto los grandes perjuicios que un bloqueo i la autorización para conceder licencias cna-
acarrea. j trimestrales á los del cupo en filas de lí)12, 
E - -nina la actuación de las naciones be* i con la instrucción también para llevarlo á 
Autorizando al cónsul de España en Asun-
ción para firmar un Tratado de arbitraje con 
la República del Paraguay. 
E l sulfato do cobre. 
Como resultado de las gestiones practica-
das por el embajador de S. M. en Londres, 
el Gobieriío británico le ha comunicado que 
en su deseo de atender á las demandas del 
Gobiekao español, espora que l e ' s a posible H g ^ a n ^ " ¿ V ^ S ^ » ^ T T a u f i í S \ 2ecto! 
hceucias nara la exnorbicion _ . i , ' ^ i Ja concesión de licencias para la exportación 
de sulfato de cobre á España hasta xm total 
de 3.500 toneladas, lamentando que las nece-
sidades de la Gran Bretaña y de los países 
aliados le obliguen á establecer esa limita-
ción. 
.Se aconseja á los importadores españoles 
r„u el Sr. Sánchez Guerra conferenció, con-hue ^ g a : . las licencias del departamento ^ 
S i e n d o que dicho fuucionario retirase Ja j eamereial de Guerra por el procedimiento or-
^ u i c " " - i ^,xa..r.,^„A„ dinano, sometiendo al propio tiempo un du-
dimisión que tema presentada. r J T r U A I V • APA 
, 7 , o , i w « Ó i ^ , ^. i^Aiá p'hcado de la solicitud al í oreing Office, por 
laclare eu. Sr. j.>ato a ¡os periodistas que1 í , j - i. u • J i J 
el Gobierno fsta altamente satistecho de los 
E l apresamiento del **í>aisy,'. 
relación, al bloqueo. Hesidenda. 
Aifirma que en lo que se llama gran guerra | Se le autoriza para fijarla en Madrid al 
naval, el más (poderoso vence 8iem»p-re que general de división de la sección de reserva 
pu-de contar con el tiempo como aliado. 
Estudia la rivalidad imarítima de Inglate-
rra con Alemania; como ésta se dedicó á fo-
D. Pedro del Keal. 
» Matrimonio. 
Se concede Real licencia para contraorlo 
mentar la escuadra y como en respuesta á al oficial tercero de Intendencia D. Salvador 
esto Inglaterra fortificó á Dover y constituyó i Salinas García. 
bases navales en Cromarty y Rosith, y llevó i '^ , 
la casi totalidad de sus barcos del Medite-
' servicios del alcalde mencionado, y que no 
'áiabíá en realidad, motivo alguno para la di-
« K t s í ó n del mismo. 
.NTo resulta cierto, según informó también 
4!l Sr. Dato, que hubiera dimitido su jefatu-
JJJ de las fnerzas conservadoras valencianas 
el Sr . D. Antonio Lázaro. 
Recogiendo das frases afectuosas que E l 
Universo de ayer dedica á la señora de Dato, 
_aí hablar del atropello de dos niños por un 
¿¿•tomóvil oficial, ocurrido hace días, el presi-
dente del Consejo hizo constar que agrade-
cía muy sineera.men.te las manifestaciones de 
nuestro querido colega, pero que le interesa-
ba hacer constar el error sufrido, puís no fué 
gíu automóvil el causante del doble atrooello, 
sino, según se dice, el del señor presidente 
¿el Congreso. 
| Telegrama oficial de Tetuán hace saber qne 
el Río Martín ha vuelto á experimentar una 
gran crecida, tan importante, que ha obligado 
á retirar , la guarnición de los blocaos de la 
©rilla" izquierda. 
• Se repondrá dicha fuerza en cuanto el des-
een so de 1as aguas lo consienta. 
De Melilla dicen que anteayer, á las diez y 
odho, un terremoto abrió cinco grietas en la 
fadhada Sur de la Torre de Sarrrar y otras 
dos en las almenas del mismo fuerte» 
E n Laraehe unos moros bandoleros han ro-
tado mi rebaño en la kábila de Wad-Rás. 
E n Regalía se han presentado, fugados de 
"Wad-Rás, dond" estaban prisioneros, dos pai-
sanos llagados Lorenzo Salinas y Bomto To-
• 1 3 
ránro hacia el mar del Norte, en tanto que 
Francia, de acuerdo con ella, llevaba sus me-
jores buques á Tolón. 
Las esonadras alemana y austríaca, fondea-
das hoy en sus respeotivos puertos, impiden 
toda operación en gran escala á los aliados; 
pero esto no es triunfar, iporqu-) la guerra 
naval tiene su última objetividad en el agota-
miento del contrario. 
L a acción contra los D-ardanelos no es en 
realidad una verdadera guerra naval. s;no lo 
que se llama mi ataque á tierra. E n ésta hay 
$Á notable el que á pesar de que en tal clase 
-Según nos han manifestado en el Ministe-
terio de Estado, en cuanto el señor marqués 
de Tierna tuvo conocimiento de que había sido 
apresado el vapor Daisy,-G&Tgado da naran-
jas, telegrafió al embajador de S. M. en Lon-
dres, para que practicara con urgencia las 
oportunas gestiones cerca del Gobierno in-
glés, á fin de que se autorice 4 dicho barco 
para proseguir su ruta. 
Comunicada esta gestión á los cosecheros 
interesados, han telegrafiado al ministro de 
Estado, espresando su reconocimiento por la 
prontitud con que había sido atendido su 
ruego. 
D E GRAOIA Y JTJSTrOtá. 
Real decreto nombrando Obispo auxiliar 
de la arehidiócesis de Toledo al doctor don i rla Hs D^anelos , p̂ aes temerla_quedar en-
Juan Bautista Luis y Pérez, canónigo de la 
Metropolitana de Valencia. 
-—Otro nombrando canónigo de la Santa 
Iglesia Colegial de Soria á D. Francisco Gra-
nell y Montón.' 
-—Otro indultando á Francisco Felices Ló-
pez, condenado por la Audiencia de Almería. 
—«Otro indultando á Julián Laines García, 
condenado por el Tribunal Supremo. 
—iOt.ro indultando á Julio Jimenes: de la 
Cruz, condenado por la Audiencia de Avila. 
•—Otro indultando á Facundo Martín Ve-
laáco, condenado por la Audiencia de Toledo. 
m m Y s i n 
Visita de inspección. 
E l alcaide .ha visitado la escuela iramicipal 
de la caíie de Ciatífleo, núm, 5, en Ja qt.-e 
ae operaciones, la acción suele ser mixta, en ; hacieniJo obras qne permitu-án abrir 
ésta los aliados sólo actúan por mar, sin qre i(kcha « ^ " ^ a en breve plazo, dando orden 
liasta aiiora se hayan decidido á realizar des- de mejorar Jos servicios hig.;enicos por no 
embarcos para actuar á la par por tierra. 
Esto es tan importante, qne sin ello, aún des-
truidos todos los fuertes, la escuadra no pasa-
encontrarlos eo buenas condiciones. 
Jja estufa del Ketiro. 
Se ha comeniado la plantación rosales 
en el Retiro alrededor da Ja estufa de baia-
D E H A C I E N D A 
Según los datos definitivos que publica la 
Intervención general, lo recaudado en los dos 
primeros meses del año corriente, asciende á 
§02.07 millones de pesetas; cifra que acusa un 
aumento de 55.87 .millones con relación á 
igual período del año anterior. 
Pero como en dicho total figuran cien na-
ílones por el producto obtenido de la nego-
ciación de Obligaciones del Tesoro, contra 
millones realizados en el mismo período del 
ejercicio anterior, deducidos esos recursos es* 
traordinarios, resulta en los ingresos de las 
eontribuciones, impuestos y rentas, una baja 
<3e 24.13 millones de pesetas en los dos pri-
toeros meses de este año. 
Ixfs* pagos formalizados en el mismo pe-
ríodo ascienden á 148.58 millones de pesetas, 
«on aisnenfco de 8.18 sobre iguales meses del 
año 1914. 
Los pagos formalizados con apUicacióu al 
Presupuesto en curso y resultas de ejercicios 
eerrados, no comprenden todos los efectua-
dos, porque siendo los ingresos 202 millones 
y 148 los pagos, sobrarían 113 millones, y no 
:iiay la fortuna de que exista ese sobrante en 
el Tesoro. 
I>B UNlSmUCCION P U B L I C A 
InntitUbOS. 
/ Se desestima la instancia de D. Juan Fer-
nández Amador de los Ríos, catedrático de 
Geografía é Historia del Instituto de Pam-
plona, que solicita se le nombre catedrático, 
en propiedad, de Geografía del Instituto del 
Cardenal Cisneros. 
D E E S T A D O 
Katificando la Convención de Berna sobre 
propiedad literaria. 
á apoderarse de la Península de Gallipoli, bo-
cado tan exquisito, que de fijo todos lo ape-
tecen. Quizás por esto no hubo aún desembar-
Ótro indultando á Juan de la Cruz F i - eos ty so llevara con gran lentitud las apera-
gueroa Velasco, condenado por la Audiencia i ciones de los Dardanelos, que no son inexpug-
de Madrid. ! nables. Y tal vez esta P'enínsula sea causa 
cerrada en el mar de Mármara. Para pasar, j manca. 
es preciso dominar en la Península de Galli- j Un» petición. 
^0¿" T.» J •. i u , ^ alcalde ha dirigiJo una comunicación 
Hablando del fracaso de la escuadra alia^ j ai sef^. ministro de Instrucción pública in-
da en ios Dardandos, dice que su opinión ¡ teresándole la cesión de una pequeña parte, 
iparticular es la de que a'guno de los buques | i a ^ terreno de la Escuela de Veterinaria 
que se hundieron debió de ser por explosión ¡ con fachada á la calle de Peña de Francia, 
de materias que llevaba á bordo. | con vuelta á la del Casino, para la apertura 
Cree que la operación no rs en rea'idad • y prolongación de ambas calles, mejora da 
contra Constantinopla, á lo que se dirige, sino importancia para aquella barrial.la. 
Sala de lo Contencioso del Tribunal Supre-
mo á D. Lorenzo Moret. 
—'Otro nombrando fiscal de ía Audiencia 
territorial de Oviedo á D. Celso Torres. 
•—Otro; nombrando fiscal de la lAudiencia 
de S^ntaüder á D. Emilio Sierra. 
—Otro nombrando magistrado de la An-
dierieía de Pamplona á D. Juan Infante. 
—(Otro nombrando magistrado de la Au-
diencia de Murcia á D. José María Rey He-
red i a. 
F irma de! ministro. 
Por Real orden de Gracia y Justicia feoha 
27 del corriente mes, ha sido jubilado el re-
gistrador de la Proriedad de San Sebas-
tián, D. José María Prado y Beltrán. 
D E GOBEKlNAOIOlV 
Por la tarde. 
E l íñimstro dé la Gobernación recibió ayer 
tarde la visita del nuevo director de Comer-
cio, Sr, Aparicio, con el que celebró ana 
breve Conferencia. 
De ello dió cuenta á los periodistas, á quie-
nes también dijo que el ministro de Hacienda 
es probable que marche á Ronda, donde jia-
sará unos días entregado al reposo. 
D E MADRUGADA 
m 
madrugada á los periodistas que 
miento de la mina ''Antolín'" (terasino muni-
cipal de iCordoba) ¡ha perecido el obrero Ma-
nuel Benavente. 
X T . I J I S D E POTÍITICOS 
Hoy sale para Andalucía, donde pasará la 
Semana Santa, el ministro de Hacienda. 
—iRegresó ayer de Barcelona el ex ministro 
Sr. Suárez Inclán. 
Poco después de su llegada visitó al conde 
de Romanones, al que dió detallada cuenta 
de su viaje. 
betas Lio impuestos municipales, ha preeeu-
tado una querella contra el citado señor por 
detención arbitraria. 
Kciparto de premios. 
E n la Casa de Cisneros celebróse ayer, á 
Conflictos del inquilinato. 
L a Comisión ejecutiva que dias pagados 
fué detenida á requerimiento y bajo la res-
ponsabilidad de D. Luis Ardanaz al intentar 
penetrar en el domicilio de dicho señor para 
'Otro^nombrando abogado fiscal de la ! de T r u n o s feo jWtiS^pú^lr ftrrtaajftla ! f ^ f f fe ail̂ eneiag de. fa^bárg) ^ 
paz que teruine con el conflicto actual; pues 
Grecia, Rusia, Bulsraria, Francia é Inglaterra, 
difíeilm.Ante llegarán á un. acnerdo sobre quién 
ha de ser el dueño de tal tierra-
Terminó su conferencia exponiendo cuáles 
son las verdaderas características de la gran las seis de la tarde, el reparto de premios ob-
tenidos en el déeimonoveno concurso efectua-
do .por el Comité Femenino de Higiene po-
pular, entre ias clases obreras del distrito de 
Buenavista. 
Ed esírfjlíj prosidoncial fué ocupado .por 
el alcaúde Sr. Prast, el .concejal Sr. Alvarez 
Amwi'Z, da condesa de Montarco y varias so-
ñoms del Comité. . 
L a señora de Aleixandre leyó urna intere-
sante Memoria haciendo resaltar la importaii-
cia del acto que SÍ realizaba. 
E l aleaude pronurnció también breves pala-
bras, . efectuándiose acto seguido el reparto 
de les premies. 
A-
M ichos enfermos se hacen la Ilusión de creer que la enferme-
dad da que sufren se irá \o mismo que ha venido: « ya se pasará » 
dicen. Grave error es este, pues á menudo acontece que en vez de. 
pasar el mal va extiendiendo de dia en día sus estragos. 
Para curarse es preciso hacer algo, hay que poner t í organismo 
en condiciones de reaccionar vicloriosamente contra los ataques de 
ia enfermedad. 
son un regenerador de primer orden : enriquecen la sangre, toni-
fican los nervios, despiertan el apetito, dan fuerzas, favorecen las 
digestiones y estimulan el funcionamiento de los órganos elimina-
dores : hígado, ríñones, intestinos. Por esto siempre dan excelentes 
resultados en todas las enfermedades que provienen de la pobreza 
de ía sangre ó de la debilidad del sistema nervioso. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en todas las 
al precio de 4 pesetas ía caja, 21 pesetas las seis cajas. 
guerra, naval, y afirmando que quien domine 
ei mar s^rá el dueño del mundo. 
Círoulo d© Obreros de San Isidro. 
TA deminíro tuvo Ingáf la sn'emne inaugu-
ración del nuevo domieilio de la Asociación 
de Prapietarios del puente de Srgrma, que 
la Junta del Círculo •Católico de Obreros 
de San Isidro 'ha ofrecido en su propio lo-
cal á dicha Asociación. 
F n nombre del Círculo de Obi-eroS,- su pre-
trdenfe, el duoue de Bailen, y su capellán, 
I>. Bernardo Maehtfca, ofrecieren la nueva 
casa á la Asociación de Propietfmos, con*-
testando,, en nombre de ésta, el ^resideinte, don 
Manuel de Bofarull y Eoa:añ¡á. 
Real AicArfemia de la Hi«tt>ría» 
A la á!tit«á cesión celebrada por esta Real 
Academia, asistió por primera vez cj nuevo 
académico Sr. Puyol. 
E l padre Fita presentó el sesMindo to-̂ o 
de la Bihliotheca Patrum L a t m a T t m H i s f a -
E L C O R A Z O N D E J E S 
subsecretario de Gobernación dijo esta íjoe contiene importantes doeuróentos 
  l  i i t   en el iwndi-1 del Archivo de la /Corona de Aragón, de Bar-
C SCCIO 
B A U T I Z O 
S e Tha verificado el bautizo del hijo de los 
«eñores de Ussía y Cubas (D. Jesús), impo-
niéndosele el nombre de su padre, y aipadri-
ajáiídole la condesa viuda de Arcentales y su 
iiijo, el poseedor del título. 
E N F E R M O S 
i Síl barón del Castillo de Ghirel continúa 
muy mejorado de su enfermedad, y sigue fe* 
«ibiend» en estos días nuimerosas manifesta-
«ionco de simpatía y afecto. 
!—(Se encuentra restablecido de su afección 
grirpal el senador marqués de Canille jas. 
F U N E R A L E S 
(En la iglesia de las C^latravas se celebró 
Vaa Misa en sufragio por la señora de Alien-
¿osalazar, costeada por la Asociación de Se-
ñoras que preside S. 'M. la Reina, y que tie-
ne por -objeto procurar recursos para ia sus-
cripción nacional en favor de las víctimas de 
ík campaña de Africa. 
L a señora de Allendesalazar era tesorera 
é e ía Junta central, á la que prestó grandes 
sorvieios, y ésta, por iniciativa ds la Sobe-
rana, dispuso la celebración del acto. 
L a augusta señora, que tanta estimación 
profesaba á la finada, fué al temiplo acom-
pañada de la duquesa de San Carlos y del 
áuque de Santo Mararo, siendo rocibida bajo 
ftalio y á los acordes de la Marcha Real. 
Su Majestad ocupó un sillón con reclinato-
rio, colocado en el presbiterio, á la derecha 
«Sel altar mayor, y aeto seguido comenzó la 
!, en la que ofició D. Gabriel Palmer, car 
Mn de honor de S. M. 
Entre las muchas señoras que concurrieron 
«1 acto figuraban la señora de Dato, esposa 
*el (presidente del Consejo; las duquesas de 
Fernán Núñoz, Santo Mauro, Mn n ~da, Vis-
trjherrnosa, A'huwiada y viuda de iSotomayor; 
marquesas de la Mina y Comillas; condesas 
«del Serrallo, Torre-A riap. Maceda y Mirasol, 
y otras damas de la Asociación. 
, También asistieron el ex ministro señor 
Allendesalaísar. el ex subsecretario de Estado 
C U M P L I M E N T A N D O 
Entre otras distinguidas personalidades, 
fueron ayer recibidos por S. M. el Rey el 
ex ministro Sr . López Muñoz y el general 
Bascarán. 
Para presentar sus respetos á la Reina 
Doña Victoria, estuvo también en Palacio la 
marquesa de Viana. 
L A P R I N C E S A D E S A L M - S A L M 
Ayer por la mañana salieron en automóvil 
la Reina Doña Cristina y ia Princesa de Salm-
Salm, dando an. paseo por ia población y vi-
sitando después en sus residencias á la In-
fanta Doña Isabel y á los Infantes Don Car-
los y Doña Luisa; 
Por la farde estuvieron paseando reuni-
dos, en automóvil, por la Castellana y calles 
céntricas los Reyes y la Princesa de Saim-
Salm, regresando á Palacio al anochecer ipara 
tomar ei té, saliendo de nuevo la Princesa, 
dirigiéndose á la Embajada de Austra-Hua-
gría. 
O B S E Q U I O R E G I O 
Para el Apostolado de señoras de Puerto 
Real, ha regalado S. M. el Rey una elegante 
mesa licorera. 
celona. 
Srt aprobó el ipf^-nne de la Comisv'n m-'ra 
el Prrtrrio .á la Virtud y se leyó el del Pre-
mio al Talento. 
Finalmente se levpron varios informes de 
obras, levantándose la sesión. 
— 1 ~ - _ 
.A. 
L a Asociación de Acto+'ps Fs^aSolos ce'c-
bró ayer con éraini solemnidad el acto de ha-
cer entrega del magnifico ejemp'nr de L o s 
intereses creados, (qne como horaenaie, y por 
snscrirción, reglan 4 D. Jacinto Eenavenie 
los actores españoles. 
E l acto tuvo Ingar á las cuatro de la tar-
de, en el salón de actos de la casa de la 
As^iación. 
E l presider.te, Sr. Cirera, pronunció bre-
ves palabras do alabanza al autor festejado, 
y éste contestóle expresando su a eradeeimicn-
to ror el obsequio que se le hacía. 
YA secretario, Sr. Viñas, leyó varias fidhe-
(EÍQ Madrid han consagrado al Sagrado Co-
razón de Jesús sus hogares los coudes de To-
rrealta, los duques, de Pino Hermoso, los 
duques de O'feea, D. José Primo de Rivera 
y marqueses de Corbea. i 
También ha tenido lugar en las Escuelas 
parroquiales de San!;a Bárbara y en la E s - i 
emilfl naí>,ir>n»J íío la ftaile de las Huertas, y ! 
en la Escuela de niñas de la Real Casa y j 
Patrimonio, con gran solemnidad. 
E n casa de D. Luis Alvarez y Fernández ¡ 
dirigió el acto el muy ilustré Sr. D. Mariano , 
Morlans, eou asistencia de unas 150 perso- i 
Ultimamente se ha veriñeado en casa de 
D. Benedicto Alonso, de D. José Garín Mo-
det, de D. Gorgonio González, doctor de la 
Beneficencia Munitíipal, por el párroco de 
Santa María; de D. Nicolás Hernández Luen-
eo, recitando su hijo Jesús la poesía "Entra, 
Señor", y en la de D. Nicolás Hernández, 
bedel del Instituto del Cardenal Cisneros, 
con asistencia de' unas 50 personas. 
E n Sevilla la Nueva (Madrid), las Escue-
las de doña Emilia Romo; en Cierapozuelos, 
en casa del abogado D. José López Rodrí- j 
giones al homenaje, entre ellas ía del artista j guez, por el señor eura párroco, con asisten-
D. Gabriel Oohoa, autor del ejemplar de J.os 1 cía de las Marías del ¿agrario, que eanta-
intereses creados que se regalaba al Sr. Be-
navente. 
Por último. leoeadia A^ba, en nombre de 
las actrices, hizo entrega á D, Jacinto Bena-
vente del ejemrdar objeto del homenaje. 
- A l acto asistió un numeroso público, entre 
el que se encontraba lo más saliente de nues-
tros actores y actrices. 
el 
¡En ol Ateneo. 
Aíyftr dió en el Ateneo una conferencia acer-
ca del tema ' ' L a guerra naval", el excelentí-
simo eeñor D. Víctor María 'Concas, vicealmi-
rante y ex comandante del I n f m i a M a r í a Te-
resa. 
Comenzó ¡hablando de las unidades de com-
bate, esiudiando los elementos que integran 
un buqu.j; la estabilidad de éstos y sus in-
convenientes. 
Halla que, COITÍ) naves, las de guerra son 
T A 
Revista de comisario. 
L a del próximo raes de Abril la pasarán 
las clases militares que no forman Cuerpo, 
residentes en esta corte, en el orden que Éíí 
expresa á continuación: 
Los señores jefes y oficiales de plantilla 
no pertenecientes á Cuerpo y los pensionis-
tas de las cruces de San Fernando y San 
Hermenegildo, los días 1 y 2, de tres á cinco 
de la tarde, ante el comisano de Guerra don 
Jesús Martín de Diego, en la costanilla de 
los Angeles, núm. 3 (Corrisaria de Trans-
portes). Los jefes el día 1 y los oficiales el 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo^ tran-
seúntes y con licencia de todos los Cuerpos 
del Ejército, les fíías 1 y 2, de tres á cinco 
de la tarde, ant*- •;l comisario de Guerra 
D. Emilio Chacón Morera, y en el mismo lo-
cal qne los anteriores. Los jefes el día. 1 y 
los oficiales el 2. 
Las partidas sueltas ó individuos de tropa 
transeúntes, el día 2, de tres á cinco de la 
tarde, ante el comisario D. Emilio Chacón 
ron piadosos himnos. 
E n Alcalá, el muy flnstre Sr. D. PnáTedes 
Pinilla, haciendo la Consagración D. Alfon-
so Santamaría. 
En Burgos, ha suTo consagrada con toda 
solemnidad al Sagrado Corazón la Escuel» 
Normal de Maestras. 
Al acto asistió el excelentísimo señor Obis-
po de la diócesis y una gran multitud de 
personas distinguidas. 
p S Balas de los Infantes ha tenidó lugar 
tan hermosa ceremonia en las tres escuelas 
públicas y en casa del señor cura párroco, 
con gran cononrsn. 
E n la diócesis de Vitoria, ha tenido hifrar 
esta ceremonia en el Colegio y Residencia 
de los Maristas de Canejo, en el Asilo de 
San José de Guarnizo, en casa de D. Ventura 
Ofw**^ rárroeo de Luey; en los conventos 
de Brígidas, Carmelitas Desqatóas y Clári-
.sas^de Azcoitia, en las Religiosas Siervas de 
Jesús y María, en el HosHtal y en casa del 
señor arcipreste de Azcoitia. 
E n Plasencia, en el palacio dé la ronde-
sa viuda de Trespalacios. 
En Cuenca, en casa del médico D. Gabriel 
Hortelano. 
Y en Zaragoza, en Sobradiel, en el pala-
cio de la condesa viuda de Sobradiel, en las 
escuelas de niños y niñas y en casa del se-
ñor cura. 
V 
E n la IFactoría militar de la calle del Pa-
cífico se hallaba el obrero Francisco Jiménez 
Hernández, de diez y nueve años de edad, 
manipulando con el carburo de calcio, conteni-
do en una lata. 
E n aquel instante empezó á llover, y al 
reaccionar el agea de la lluvia con el carbu-
ro, engendróse el gas acetileno, que se infla-
mó al recibir una chispa del cigarro del 
obrero. 
Este sufrió graves iquemaduras en la cara, 
cuello y ambas manos. 
Una vez curado pasó al Hospital provin-
cial. 
E l Juzgado militar interviene en el su-
ceso. 
— A la artista de varietcs miss Nell y Nell, 
de veintiooho años de edad, natural de To-
ronto (Inglaterra) le han sustraído de su ca-
merino, en el Salón Madrid, diversas alhajas 
por valor de l.OOO pesetas. 
Ignora quién pueda ser el autor del de-
lito. 
—Trabajando en la fábrica "Unión Eléctri-
ca Madrileña", el electricista Julián ¡Iberna 
Gómez, de cincuenta y cineo años, se causó 
varias íesionrá en la cara y en los hraros. 
— E l guardia de Policía urbana núm. 202, 
Constantino Vázquez. Sangil, de cincuenta y 
seis años, domiciliado en la calle de Velar-
de, núm. 6, piso bajo, fué auxiliado en la 
Casa de Socorro del distrito del Hospicio de 
la fractura del fémur izquierdo por su ter-
,io inferior, lesión que so produjo ai apear-
so del tranvía núm, 91 en la calle do Fuen-
carral, y caer al suelo por haberse essurrido 
en el estribo del vehículo. 
.Paéo, en grave estado, al Hospital de 
la Princesa. 
—Andrés Drgo Cobo fué detenide por "en-
tretenerse" en romper á pe-iradas el escapara-
te de la tienda establecida en Ponzano, 6. 
—En su domicilio ha fallecido 'Manuel Pé-
rez Pingarrón á consecuencia de ias 1 sienes 
que sufrió el día 27 al ser atropellado en la 
^alle de Calatrava por el carro que guiaba, y 
de cuyo suceso dimos cuenta oportunaxente. 
—'A la Casa de Socorro del distrito de la 
Universidad fué llevado un niño de siete meses 
llamado Ramón Gil Sánchez, para que re-
cibiera asistencia médica, pues al decir de la 
mujer que lo presentaba, padecía una enfer-
medad. ^ 
Reconocido el niño, resultó ser earüáveT, y 
pór su apariencia sospechosa mand-'̂ e detener 
á la Ciadre de la criatura, que vive en la 
calle del Marqués de Santa Ana, núm. 12, 
bajo, pór si se trataba de un delito. 
l í a temperatun*. 
E l tr-vñéirívtvt» marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, seis gr-aáos. 
A las doce, ocho. 
A las cuatro de la tarde, siete 
Teraperatura máximaj 1'' 
Idem mínima, cincos 
E l bai'ómet ro morcó 694 nrm. Lkmss. 
Para écassei^aí las facultades intelecfcnailíe»-
tomad L a Neurastina Chorro. 
E n el Baneo de Esnaña se 
ayer 3S8.0CH) pesetas en Obligaciones del Teso*' 
ro 4 por 100. 
Con lo solicitado anteriormente, se eler* 
lo suserir-to á 46.690.000 pesetas. Faltan poff' 
colocar 53.310.000 pesetas. 
M1Í.JOU TOSTIIB 
lLá ranón social han caria, que venía giraü-
do en Santiago y Villagarcía, bajo la deno-
iüinacién de "Olimpio Pérez é hijos", se 11a-
maid ea lo sucesivo, y á ea!Uíia del falleci*' 
miento de aquél, "Hijos de Olinspio Pérez"', 
iMiy;i ñrnm. la Ih-ívaíi los .Srés. D. -Manael • 
D. Julián Pérez Esíeso y D. Marcelino Blaa* 
co ds la Peña, sacies de la imisma, y como 
apoderado de la sucursal de dicha villa, do» 
Manuel Castromil. 
99 
©I periódico oficial de ayer pw/buea, e n t » 
otras, la siguiente disposición: , 
Fomento.—Reales órdenes concediendo 1s' 
inscripción ©n el Registro especial creada 
por el art. I . ' de la ley de 14 de Mayo de 1908,. 
á las Sociedades de S' 
Andaluz v L a Baloise. 
preferida por «oantos la «onocea. 
m'ny malas, inferiorísimas á las mercantes. 
Examina las armas empleadas contra los Morera," y" en erpropio'local que'los a n t í i o -
acorazados: minas, torpedos, cañones. * res> 
Sostiene que á pesar de todo, los grandes L a 55o.na de reclutamiento de Madrid, nú-
Sr. González Hontoria y demás individuos de i buques seguirán siendo los reyes del mar. i mero 1, y el primer Depósito de Caballería 
la familia de la finada; ol conde do Aybar y I Trata de los submarinos, de los que dice de reserva, número 1, la pasarán el día 1, a I nada "al colocar'la imagra"bendita en 
otras persogas del alto séquito palatino, jy nú-1 quo en cuanto á estabilidad, están todavía las doce de la mañana, respectivamente. ¡preferente de la casa, doepuéa de hecha0 la 
«neroso público. | peor que los acorazados, y que tienen mucho : Los retirados por Guerra, con arre|?lo á laa ! Gonsapración del toear ipor el citado senof 
Terminado ol acto, la Keina fué despedida I más limitada su esfera de acción. j leyes de 8 de Enero y 6 de Febrero de 1902,¡ ©ura párroco. 
«on los mismos honores. j Entra luo§o á tratar de la guerra naval transeúntes, el día 2, de tres á cinco de la i • l . . _ - _ r r T - _ r _ : _ -
E n o} vestíbulo halló la Soberana al señor con vistas al Estrecho de Calais v 
Resulwwlo d© la AsamMea, general 
E n la reunifoi general -central, y confor-
me á los cuadroa (le escrutinio, resumen de 
las actas no dudosas de votación de las re-
uniones locales de ••provincias, resultaron 
aprobados: la gestión del Comse.lo, por 
13.-69-7 votos contra 3.83i6; el balance dé 
cuentas, por 13.798 centra 3.347, y fueron 
elegidos para la rcnovac 'ón de canp-os, en 
cr>ndt:.:ones estatutarias, los señores s íguien. 
teis: excelentrainno señor teniente general 
D. Atntcnio Tovar, D. Amrel Eoilla, coman-
da.rite; I>. Rafael Rc-ca, abcigado; D. B^'irít-
•î io S. Covisa, abogado; D. Mariano de las 
Peña-"!, tenrente coronel, y D. Alfredo M. 
Peralta, teniente coronel, parg, el Con-ejo. 
D. Inocente Rodr ,gro Reriz, del comeircio y 
pr-onletarin; D. C?.ndid.o Pardo, temiente eo-
r-orel; £>. Javier llenero, arquitecto, y don 
José Domínguez, proipietar'o, para ''a On, 
mlsiión fiscal. D. Luis Soler, abobado; don 
A'rrt.cn.io de P. Orts, juez de primera ins-
tancia; D. Jerónimo Martín Rojas, propie-
tario. y D. Saturnino P^rez, einipleado, para 
la Ciomtelón arbitral. 
E n la reforma de Estatuto^, se comn>"ta-
rón 9.7iEi'9 votes en favor y 8.072 en contra^ 
MAESTRA SJBSORA. B-E IJA. NOVENA 
Cfl^ñESíiciiís DEjj iOHES m ñ m : 
T-a Congrogación de Nuestra Señora á» 1» 
iSoveaja, da Lectores españoles, celebrarás en 
su capilla, dd la iglesia de fian Sebastián, las 
solemnidades religiosas efe la Scaiana Santa 
con el fausto y esplendor acostumbrados. 
iLa« aesas do 'petitorio estarón s& cargo de 
las actrices más renombradas de los coliseo» 
ÍK-. Madrid, y en la Misa, iqne tendrá lugar 
el domirigo, día 4 <íe Abril, á las once de. 
la mañana, pronunciará la oración sagrad» 
el eminente orador D. Diego Tortosa, * 
Además, el Sábado Santo, á las doce wt' 
punto, eel brará esta Congregación en su ca-
pilla propia (en la parroquia de .San Sebaíf-
tiiin), la Misa rezada de privilegio, concedi-
da por Su Santidad el Papa Benedicto XIT^, 
üéscj el año de 1741. 
La entrada á la capilla seM por la ealt®! 
de San Sebastián, sicnido indispensable para 
e trar, la paipelota de invitación-
Instalaciones e'-éctrkas y aparatos, ara..1 
fías, etc. JAIME RUÍZ, Arenal, 22; G-oya, 4, 
y Primera, 43, en Madrid. Bilbao: Co-1 
rreo, 6, y Santandéf: plaza Aduana, 1- ' 
Las Hijas de María y Torosa de Jesús, de 
ía parroquia del Salvador, se trasladaron, con 
el señor cura párroco, al domicilio de Euse-
bia Moreno, para socorrer á aquella fatnilia 
necesitada y llevarla la imagen del Sagrado ! 
Corazón, a fin de que desde ose día fuera 
allí expuesta y venerada. Aquella madre, viu-
da con tres 'hijos pequeños, lloraba emocio-
1 tarde, en la costanilla de los Angeles, nú-
•A^endesalazar, á quien renovó el pésame en • ^ > r — m e r o 1. 
términos muy afectuosos. ' Eimpieza por afirmar su absoluta imparcia-1 Les Depósitos de reserva de Ingenieros da 
E N CUARTA PLANA i 
O r i g i n a l e s d e a c t u a l i d a d . 
L a •Dimícióti general de Administración 
convoca á exáffu--;:'s de practicantes entre los 
alumnos de la Facilitad de Medicina que ha-
yan cursado el primer año de dicha Facultad, 
cuando menos. 
El plaací para presentar solicitudes ea de 
diez días. 
Lfta plazas ion ires de practicantes de se-
gunda Clase y lo de supernumerarios, pn-
dMmdo ampliarse cstae cifras á diRfroeión del 
Tribunal. 
eiercicio de eXfifnen verí-^rá pobro Ann-
tomía Topográñea, Cirugía menor y. apósitcs 
y vendaje* 
.Mes d-e la S a n t í s i m a Virgen, esrpociafciente1 
dedieado á. las Hijas de María, por llloña Cris-
tina ( M í de Balari. Meditaciones sobre fe» 
excelenmfl de la Bautísíma Virgen. CoutíeSív 
además, un breve Mt» de San José Patwarc»; 
y t>tras devtxr'one?. 
T;as eonísVIeraoiones sobre l̂os misterios ««, 
la SftntHffl» Virgen son sabrosas, devotas ŷ  
muy edificantes. 1 a üiitora saca soempre d»i 
las tecrioncí! que n-ns dió María ©n sn vid» 
áplicaf-ionc-s práctii-ais tnuy oporiuniai. Es un» 
de loa mejores inem de María que en cast»-
Üímo se han pwbli^ado. 
Un tomo en 16.* de x\i-320 f>a?inas á Tese-
tas 1,50 en tola. Editado por la 'Gasa Snbi-
raii^ do Barcelona. ^ 
/7M este sección dnremr* r.vimfn (fe todst R» 
«fciíiS que se nos remita »» ejemplar. 
IT aremos la cr í t ica de todas tas obras 
i nets e-uvitíR dos éjcWJ|)¿4írw<. 
toar&íi viü óe Marzo de 19íSr L D E B A T E (ÜAurftU. Ano / . ísium, 
RELIGIOSAS 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA ;50.—MAKTETS 
Startet» Samo.—Santua Régulo, Pastor y 
SKsimo, Obispos; San Juau lOMmaco, abad, 
y Santa Margarita, virgen. 
!La Mdfta y Oficio divino son de la Fe-
arta m de la Semana Mayor, con rito sim. 
pie U' color morado., 
Ospilla Real.—Misa solenune á las once, 
y por la tarde, á las <5uatro. predicará el 
•erm6u del Buen Liadron D. liuis Simo. 
.Enoacnación.—-A las diez. Misa icantada. 
Bnen Suceso.—Continua el ^ Quinario á 
las Llagas de Nuestro ¡ Se«ñor, predicando, 
é Tas siete dt> la tarde,, .el «eñor rector. 
CajiiUIa del Sanfcfoiino Oristo de Saai Gi-
mes.—Couthnlan los Ejenc-iclus de Cuares-
ma, con sermón. • 
OaipiUa del Soatísliuo Cristo de la Sal mil. 
Continúa él Quinario á su Titular, predi-
cando, á las ¡cinco y media. D. JOeé Carran-
de y D.: Hilario Vera. 
Góngoras.—Á las ontví, siguen los Trece 
Martes. 
Iglesia Pontificia..—Siguen los Trece Marj 
tes. A las ocho. Misa de Comunión general 
Kon (S. D. M. manifiesto, plática. Ejercicios 
y Reserva. 
Iglesia de GaJatravas.—A las odio y me-
cHa, M^sa de Comunión general'y Ejerci -
cio de los Trece MaTtes. 
Igleesfa de María Reparadora ~ A las sie-
te, Santa M:sa,-y á - las . cin-oo, Rései-va (en 
la capilla del Santo Niño de Praga). 
San. Andrés.—-Termina el Triduo al San-
tísimo Cristo de la Agonía, á las seis y 
media de la tarde, predicando. . Manuel, 
López Anaira. 
San Ildefonso. — Continúan los Trece 
Martes dmante la Misa de doce, y ,el .Qui. 
nario " a l . Santísimo 'Oristo de la Providen-
cia, á las seis de la tarde, predicando el 
B r . Carrande. . 
San Millán.—-iContinüa el Triduo al San-
to Prendimiento de Jesús, á las seis y me, 
dia, predicando el Sr. Lázaro. 
Santa Bárbara.—Siguen los Treoe Mar-
tes á San Antonio. A las ocho, Misa de 
Comunión, plática (y Ejercicios. 
Santa Isabel.—Continúa el Quinario al 
Santísimo Cristo del Divino Amor, predi, 
cando todas las tardes, á las seis y media, 
el Sr. Causa pié. 
Santuario del Corazón de 3iaría.—A las 
siete de la tarde, conferencia religioso-cien, 
tífico-moral para, caballeros, por el reve-
rendo padre José Busquet, C. M. F . 
C Ü L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 31.—¡MíIBRCOtíBS 
Miércoles Sauto. (Abstinencia de carne.) 
San Amós, profeta; San Benjamín, diácono 
y. mifirtir; Sanitos Teódu<lo. Anexio y F é l i x , 
mártires; San Revocato. Obispo; Santa 
Cornelia y compañeras mártires, y Santa 
Balibi-na, virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de la Fe -
ria IV de la Somana Mayor, oon rito sim-
ple y color morado. 
Buan Suceso.—Termina el Quinario á 
Nuestra Señora de ,1a Obediencia, á las siete 
de la tarde. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
A las t&jlcb y media de la tarde, termina 
el Quinario al Santísimo Cristo. 
Encarnarión.—A las diez. Misa cantada, 
<y por la tarde, á las-cinco. Tinieblas. 
Iglesia de María Reparadora.—Misa con-
ventual á las siete; á las 'cuatro y media. 
Tinieblas; á .las seis, "Stabat". 
San Ildefonso.—Termina el Quinario, 
á las seis, a l Santo Cristo de la Providen-
cia. 
. . Santa Isabel.—Termina el Quinarlo, á 
las seis y media, al Santo Cristo del Divi-
no Amor. 
Santuario del Corazón de Miaría.—A las 
siete de la tarde, conferencia religioso-
cientCftco-imoral para caballeros, por el re. 
verendo padre José Busquet, C . M, P. 
TíMBDl iAS Y MilvSERERES 
A las tres de la tarde: En San Ramón 
y Escuelas Pías de San Antón. 
A las cuiatro: En las SaJesas (San Ber-
nardo) y Divina Pastora. 
A las ¡cuatro y nuedia: E n la Catedral, 
Santa María (cripta), Santa Cruz, Repara, 
doras y San Ignacio. 
A las cinco: E n San Sebastián, San Gl-
ués, San Luis, Santa Bárbara, San Martin, i 
Salvador y San Nicolás. Peñvc'ar?. Par^p-
litas de Santa Ana, Esclavas (Martínez 
Campos, 6) , Trinitarias (Lope de Vega), 
San Pacido, San Manuel y San Benito, 
San Pedro el Real y Carmelitas de Santa 
Teresa. 
A las 'crtrco y media: E n San Ildefonso, 
San MiKíán, San Marcos, Nuestra Señora 
do las Angustias. Nuestra Señora dol Pi1ar, 
San Antonio de los Alemanes, San Fermiu 
de los Navarros, María Auxiliadora, Religio-
sas de San Fernando y Siervas de María. 
A las seis: -En San André-s, San Lorenzo, 
Santos Justo y PSstor, Santa Teresa ¡y San. 
ta Isabel, Nuestra Señora de la Concepción 
y parroquia de San Jerónin-o. 
A las siete y 'media: E n la. Iglesia Pon-
tificia. 
(Este per iód ico se publica con censura ecle-
tf/Áatica.) 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
29 OB MARZO pB 19lo 
HOLSA D E MADIUD 
E L S E P T E N A R I O 
E M S A N T O S J U S T O Y P Á S T C R 
Se ha celebrado con toda solemnidad el 
Septenario-Misión que organizaron la Junta 
parroquial y la Congregación de Nuestra Se-
ñora de los Dolores en la iglesia de Santos 
Justo y Pastor, habiéndose cosechado copioso 
fruto espiritual, como lo comprueban las dos 
numerosas Comuniones generales. 
• Han contribuirlo á ello los elocuentísimos 
sermones de D. Matías Alonso, maestro-di-
rector de las Escuelas del Ave María, en 
dicha parroquia, que se ha dado á conocer 
como orador de verdadero mérito. 
F o n d o s p f i b l i c o s . I n t e r i o r l ' i 
« t r i e F , ilo.i.i.aiM^oaoUsnj.iiitiiiloa...-
» K, » 2Í'I.O00 » • •••• 
» l>, » la.üiW » » 
» C, » 5.01W » ». 
» n, • iMb • » 
• A, • »OJ » » 
. y M, do ii>)y 2M|>ta3. nomlnla. 
i n ilIfoi'enTéá u r i o j 
ídem Mu (Uinet • 
i.iaiíi próx imo 
Aniorli/.abio.il 5 ' , 
Klein 4»/, 
C Uiila^ ünneo lilpot.0 Rsiiafiá, Ij/a* • 
Exterior 4% • 
Olilijía- iono • óo\ Tesoro 
0Mlf5«tl«nw: P. v. Ariín, 5.?/o 
Sociodnd do i'M icLi-ield.Kl Modlodfa,í . . . 
(fU'í'U-IHdnd do C l i ; iliorf, .'i i 
Soclf'm' O. /\i'.!jc:>ii".a <lo fSspnfn, .. 
Unlrtii Aleolr lera ICspaflola, ft»/j 
Acoioiiosdel Raneo de .ainiMa 
Iden' Hi «i»a»<^Aiijeri«no 
Idem Hlpotectrio da ¡•jitpafla 
I<;em de 'n t̂ lla 
Idem •.Rpa' ol lo ' 'rá lito 
(don Contial l o i l e r n 
(«ieiti'^paliol dal l'o lélit "I » u 
tíomi'^m?1 Vn"«n Iniaríii lo Pal)«««« 
s. (i AíSiífi iroiM do ¡4.paila, l 'rj forju s. 
Iden Or linarias 
id<M' Altos Itornoa la BUliao 
¡dan l> ir >-'"11; lora 
Diilón Alco i >'frn Büiiafl >la, >' o 
T 'em Ue>inorn Eí|)a ola, i1 
Idem lOspaTiula do j.-cpl Jtliroi 
A y u n t a n lonto de Ai I r l L 
Brop, i«6.s (ibljsE^ctoiiaslin) u n t a . . , i 
ftlen por i •»» d . i* 
Ilion oxp opi ioi'.ius inlali > ' 
iden.M. , en «-I « i i i i i j cha 
Idwi . l>f» ..i y o o r a i V i l u l i l r l l 
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CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, cheque, 94,95; Londres, ídem, 24,20 
y 15; Berlín, 00,00. 
BODSA B E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 72,50; Amortízable 5 
por 100, 92,00: Nortes, 65^5; Alicantes, tío^ü; 
Orenses, 15,00; Andaluces, 00,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 87,25; Francés, 71,95; Ferroca-
rriles Norte de ¡España, 347,00; Alicantes, 
346,00; Ráotinto, 1.530,00: Crédit Lyomiais, 
.1.076; Bancos: Naciocal <le Méjico, 322,00; 
Lond^s y Méjico, 00,00; Central Mejica-
BO, 00,00. 
. BOTJSA B E L O N D R E S 
Exterior, &4,50; Consolidado inglés 2 1\2 
por 300, 66,50; Alemán <i por 100, 00,00; 
Ruso 1906- 5 por 100. 96,00; Japonés 1907, 
91,12; Mejicano 1899 5 por .100,. 60^50; Um-
guay 3 3¡2 },or ÍÜ0, 65,01». 
BOIJSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 173,00; Español de;Chi-
le, 121,00. 
i[ m e » m m m 
Anílversario de la institución del sacerdo<i(>. 
ÍEÍ día de Jueves Santo se conmemora la 
institución hecha por Jesucristo de la Sagra-
da Eucaristía, y también la institueió.í. dol 
Sacerdocio cató l ico . Jesús en la última cena 
dio á sus Apóstoles el poder de consagrar, 
dejándolos hechos sacerdotes. 
Por eso en Jueves Santo suplicamos á los 
fieles que, á la vez que visitan la Sagrada 
Eucaristía en los Monumentos, depositen tena 
limosna para los seminaristas pobres, futuros 
sacerdotes, en las mesas de petitorio puestas 
por el Fomento de Vocaciones. 
MCSÍUS de petJtorio en Jueves Santo. 
E n las mesas de petitorio del Fomento de 
Vocaciones habrá un cartolito qne diga: " E i -
mos;1a para los seminaristas pobres". Habrá 
mesas con este fía en Santa Bárbara, San 
Jerónimo, iglesia de Jesús, San Ildefonso, 
San Sebastián, San Martín, San Luis, parro-
quia de Chamberí, iglesia de (xóugoras, 5^. 
ligiosas de San Plácido, parroquia de San Aa, 
drés, iglesia de San Pascual, etc. 
Limosnaw para los seminaristas pobres, 
jÜonativos.-~*Sunia. anterior: 2.669,40 ,p<$¿ 
tas. Señora doña Vicenta F . de Torres, 5 pe. 
sotes; señora, doña Matilde del Carril, 50; B©. 
ñora viuda de, Palma, 100; Un caballero, 10-
Tutel: 2.834,40 pésetes. 
S u s c r i p c i ó n anual.—-Suma anterior: 3.358 
pesetas. Señora doña Concepción Allendésai 
lazar de González Hontoria, 12 pesetas anua» 
Ies; señora doña María Concepción de Fodet 
rico de Montes, 12; señora doña María Coi. 
vera, 6; señora doña Fernanda de Baizi, (i-
Sr. D. Damián Bilbao Pgarriza, coadjutor 
de Santa Bárbara, 3; señora doña Magdafe^ 
na Ruiz, 3. Total, 3.394 pesetas anuales. 
Coros:—Suma anterior: 29. Señora doña 
Juana San José, un coro. Tota]: 30 coros; 
Se suplican donativos, que pueden dirigip. 
se á la presidente, señora de Lamarca, Be-
lén, 19, ó á la tesorera, excelentísima .-vñ-.>ra 
condesa del Val, Arenal, 8, Madrid. 
Rogamos á nuestros snscriptores so 
sirvan inaniTestarnos las deíWieurlas 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L B E B A T E doliera recibirse antes 
de las nueve do la mañana. 
A P O L O . — A las seis. E l género ínfimo y 
See-Hee Troupe (siete dhino-s).—A las siete 
y, cuarto. E l amor bandolero.—A las diez, 
L a última opereta.—A las once y cuarto. 
L a noche vieja y See-Hee Troupe (des-pe-
dida). 
OOMJOO.—A las diez y cuarto. E l caba-
llero del anf.faz (seis cuadros). 
IMPRENTA: BIZARRO. U . 
Coloca eapi ía les (grandes y pequeños) al 9 p o r 1 0 0 a n u a l (pago mensuai) en primeras ñ ipo lecas i constituidas preeisameníe 
á nombre de los imponentes que las so icitan, y siempre sobre fincas r e c í é r í « - o n s t r u í d a s (la mejor garant ía) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Lev 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos 4 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D R I D 
JOYERIA, PLATERIA, RELOJERIA, BISUTERIA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTÍCULOS DE PiEL y OBJETOS PARA REGALOS, 
25 y A i O C H A , 86, MADRID. - PRÍMCÍPE ALFONiO, 9, MURCIA 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
R C I O 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
Recordatorios realmente 
artísticos y únicamente se-
.ectos, .acaba de recibir 
novedades la Cas* Asín. 
Preciados. 23. 
COMPAÑÍA ANÓNDU DOMICILIADA EN BILBAO 
F" £3 b r I c ea s & n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Eiorrieta v Guturribay). O V I E D O (La Manjora), 
MADKiD, SF.VILLA (El Empalmo), CARTAGENA, B \ R C K L O N . \ (Badalona), 
MALAGA, C A C E U E S (Aldca-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s * 
Plaza de Bilbao, 2. 
i Gran depósito de lino-
• leum y hules de piso. 
CIRINE la mejor cera líquida 
para car bril.o á los pisos. 
Snperfosfatos de cal. 
Superfosfsitos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato «Se amoníaco» 
Snlíato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente, 
Acido sulfúrico anhidra 
Acido clorhídrico, 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
cnit ivost a d e c u a d o s á todo& los t e r r e n o s . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a c | a n á l i s i s gra tu i to y completo de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de ios m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V i L L A M U E V A , n ú m . 11.) 
a g r o n ó m i c o ^ a a ^ r ^ o r a b o ^ 
E l x c m o . S r . D - L . u i s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTATíTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fía de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRIB, V1LLANÜBYA, 11, 6 al demicílio social 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s G E 1 N C O 
Artículos industriales. SInea 
Kntrefilets " 
N o t i c i a s . — 
Kibiiografía 
Reclamos^ 
En la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem íd. media plana.. " 
Idem íd. cuarto plana. 
Idem íd. «ctavo plana. 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J . D o m í n g u e z 
s 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su pi'ecio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número o céutimos, siempre que loe mismos In-
teresados dan personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
PARA EL CULT3 r COSTURERA, sabiendo CABALIÍERO d̂ esea co-¡modista, ofrécese á domi. locación, por modesta qut 
IMAGENES, Pasos, BO-|CJIÍO, Económica. Mora-:sea. Velarde, 12, segundo 
Senes, campanas; pldansel^ja 33, 4.» i izquierda. 
catálogos. Secundino Ca-! — . 1 
Riera de San Juan.j S E S O R A distinguida^ SEÑORITA mecanogra 
¡práctica en labores, desea ia8ta. 06364 colocación mo 
colocarse, lümyjorables in-:dfíSta- Jesüs del Val!e. 2i 
| formes. AÍea|á. 9, L a Pa-! Principal. 
gas. 
1$, segundo. Barcelona. 
VARIOS 
AGUAS D E CORCONTE, rlsien 
recomendadas por los mé-
dicos contra el artritismo. 
•Correos, postal 450. 
lELEfONC 3S5 
u 
B a r c e l o n a , B i l b a o , G i i ó n , M a d r i d , S e v i l l a , V a l e n c i a . 
n R RISA DE LA ESPERANZA" 
\ . P O R D O X J O S E 
m 4 ANTONIO BA-LRONTIX 
O E VlüNTA EN E L KIOSCO de 
3BE 
D í J i f i 
A los propagandistas sociales 
fiiecomenrianios el útilísimo lioro intitulado Para fuá-
Ular y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
jrrfcas.-—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de 131 Rebate, 
1 
r 
E L . D B 
Befareis ' Administrad^: 
Desenonrlk n.012. — HA33I3 
Se adniteii rsqaelas hasta las HMM • la madravada en la Imprenta. CALX.0 DÉ PíZARKC, 1 . La» pasr«s adelantadas. 












P r o v i n c i a s 
Portusrf.! 
E x t m r . x r o 
UniAn T)o3tal 
No ' o m p r e n d l -
d a s 
C'ís nvm s'':rfTj U ru'mas di la^ütj. 
£ m- • 3 -re-
tas.; v¡ 
Us iftseunos Bronancladat p r ú 
S r . V á z q u e z d e M e ! P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D - A n g e l H e r r e r a 
e n l a v e l a d a q u e o r g a i t U ó E L D E S A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e i 
y P e l a y o * e n e i t e a t r o d s ¡ a P r i a c e s a . 
De veriía en el Kiosc» d9 
. J O V E N estudiante, air 
COLOCACION: la dé?ea!recursos' venido provin 
m a t r i m o n i o solo, paracias' desea secretarla par-
A i ^ K t O V ^ f 1STAS ^ Afe- •«uArtófl' 0381 de camP0 6 ^ ' ^ ó inspección colé Al7rüMO\ D I S T A S . Ac- ^ ^ r&¡. €l ^ T : á o g io . ayudarse c a r r e r a 
C ^ « n 0 ^ / T ^ « i o r iV ^ entendido en asuntos Fuencarral. 22.. portería 
ge. Sô edadJftsce.l8lor- AU de agricultura, fotormés; ¿ E j & O R l T A o f r ^ . 
varez de Baens. 5. NAT̂ ÜW Birlain «n-'Alfc S i ^ N t > K I T A , ofrécer-.^ 
. ; ; — i 4? ^ r i a m , en Aii-;ima de go^emo. LiSja dc 
.•¡FABRICA de campanas i ^ 
y relojes públicos de losl P Í R S O N A formal, de 
:3i3o8 de Ignacio ^íortla.;confiaIlza) desea CJiTSO en; P R A C T I C A N T E Medid. 1 
Portal do Urbin». 2. Vi-joficií,a> ^ ^ ¿ 0 ^ , . 3 ^ . na, Cirugía, buena conduc-j, 
: - T v t ' & ^ S : « f f e ^ i W ' ^ S BE E ^ R I B I R Y C A L C l i L A R : A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
AGUAS D E CORCONTE,!terjor * * * jo. 40, bajo, 
jéconiendadas por. los me-
11 DEBATÍ, calle de Alcalá. 
Gran taller de reparaciones de Eniilio Vebra. me-
._ j cánlco por oposición del Ayuntamiento de MadridJ 
di<sos contra las arenillas.i D E l i I N E A N T B mane-i S A C E R D O T E graduado,;.Go^one máquinas ¿e escribir y calcular de todos 
— _ j a j r á o t0(ja tíiase'de ins-!00!! mueca práctica, dal los sistemas conocif-os liaáta el día'hal)ien(l0 obtenido | 
GRAN surtido en baüos,,trunientos ofrécese; bue-ileccicmes de primera y se- ^ ^ ^ ^ de .V dos <le |,|l«tíl en distintas Bzposl-^ 
javabos. vaterciosets. ca-ínos informes. Góngora, 3,1 Sunda j&aseñanza á doml-! ci?ne8; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
iHDtadores, etc., etc. Tu-¡tercero izquierda. 
fepriaa para conducción dej • 
agua. Exportación 4 pro-: O F R E C E S E para acom-
vlnclaa I^coma Herma-! paüar señora ó señoritas, 
coa. Paseo de San Juan, | Sierpe, 8. 
44. Barcelona. 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
do SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
i cilio. Razón, Príncipe, 7,1 bai0s- Corredera Enja, 13. segundo. 
principal. !~ 
E l aírricultory el obrero 
on el Sindicato Agrícola. 
A l g ú n as instrucci ones 
para utilizar sus'ventajas 
T R A B A J A R A cual-
PA KA sefioritas. id'o-h111®1" 0031 P01" comida' derecha. 
* * * Contabilidad. Taq^i i - i !^ f ? ^ ; « a ^ . e ^ 
grana. Jesús del -Valle. 28,|.^087^eferencia9- CeQU-
jsincipa'L 
F R O P E S O R A de fran-
'cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
AGUAS D E CORCONTE. 
yeonwidadas por los m.é-
dicog. contra 3a diabetes. 
— VIUDA sin familia, de-¡ 
C O C I N E R A con mfor.; 
mes, ofrécese. Moratín, 33 ! 
:uarto. 
Bolsa del trabajo 
ÍECESITAM TRABAJO 
E N C E R A D O R pisos, 
j»pecios ecímómicós. ATÍ-
BOS: l¿arquá«o; 8. P^rfu-
merla^ Aasgeliiao Sáez-
^ servir sacerdote 6 casa, BMPIJEAJX) Estado, In-
reterencias. Pez, 2 8 , ^ 2 ^ IsoUcit* administraciones! 
S E X - O K A viuda, deso» Ufit* cPrreos, cédul» aú-
acompañar señora ó niños'mero 15-49S' 
6 cuidar de casa. También! ^ , . — 3 
aceptaría portería, pues I SEÍ5<>RA. buenos ínfor-
tiene un hijo mayor de;?®3.' 60 ofrece compañía, 
edad. Hilario Peñasco, 3. i6 d a c i ó n en casa católl-.j 
principal interior. ica- Costanilla Desampara-. 
¡dos 3. baao derecha. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
ÜÜINTIN RÜIZ DE 6AÜNA 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18 (Contsteria)* 
E S P A Ñ A , GRAN POTENCIA 
F O L L E T O E S C R I T O 
r=OR C . JROM, 
c o n p y ó l o g o d e M E L L A 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O * 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
O F I C I N A S Y M A E S T R O S 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las easas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. , 
E l ?ntor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al ra-
'lo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente ella» 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACION E S TOBRl? L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal. hay que averiguar si la causa cs*i en el 
papel ó' en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienea 
poca atíuidad con las tintas, dando lugar a que los escritos aparezcan malos. | 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.' Limpieza y fluidez, paj*» 
que se deslice por la pluma sin interrupcioucs. 2.' Color intenso y jKjrmanent^ 
para que se destaque bien ea el papel. 3.* Munlia fijeza, para que r.o se destina el 
fsevito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni loí 
escritos desmerezcan volviéndose nardos. 
Acreditados talleres del escultor 
j V I C E N T E T E N A l 
Í¡ I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp inter ía re-j 
j i l í g iosa . Actividad domostrada en los múl t ip l e s en-; 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala corrosponclearl^, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
¿OVEN, práctico cuidar 
«Hiérenos, ofrécese. Re£<3. 
T«ncía* Snmejorabléa. Jar-
Alaes. 7. 1.» izquierda. 
téntút m i m ; ál S Í S P R O F E S O R p i ^ c t i c o j S ó í o cuesta una peseta en el Kiosco de E L DEBATE 
nes á cambio de hospe-1 sistema' Manjón, ofréceóel 
daje. Razón: Administra-i Para le>ccion€s. Lista, c é -
ción D'BBATE. 'dula núm. 34.281. U !• 1 
C A R P I X T E R O con ban-¡ C E N T R O P O P U L A R FRANCISCO D E V A L L E S " F l r W i K í f r 
- y herramienta ofrécese.CATOLICO D E L A r 8 - , l - V M l _ L . L . O C L UIVIIXSU 
wr «t^jw^fc. 8«3[0rita. dft. trabajar jomal; encarga-1»L\CUL.\1>A.—Rey Eran.i VOl i DON E U S E B T O 
y e ^ n t a c « m « - c i o casa rfa^e . do obra por admi-ci^-o, 5 .—Hay ofertas dV Y R K X í n v 
Sorma. ! . « d u c a r aifios 6 n i 3 i r » c t 6 n . M a d r i d ó fue- trabajo para íos o f ic io* s i ! y 
ORTEGlA 
M.-ARC0S 
^miptiftar ^ S ^ S Z ^^n^^ '^0 ' 96' Vfctoriano^5?4fB^ a^U^a"nt^ r- i imCTOR T'.O . n ^A Y SAN 3tART'rf 
" ' V - S •5ma^w««,«-rocK>: i ptas. De venta en el Kiosco d « " £ t Ü t 8 H Ú " Se vende en el Kiosco de E L D E B A T E * 
LA ACTUACION DELA CIUDADANIA 
L a conferemeia de D. Antonio Ballesteros, catedrá-
tico d© la Universidad Central, se .vende en el Kios-
co de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
î OfCa superior tija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Mc-ada negra fija... 
Vioieta negra fija.... 
Stllográñca fija 
De colores fij^s 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre.-
HectoíTáflca. . . . 
I">«» m A n n l n a 
¡ m M l l i l M M i MU 
j^scriUe negro vfolat'o pasa pronto & negro. 
Escribe negro violado paja pronto & negro. 
Escribe azul y pasa lento a negro....v . . . 
Escribe morado y pasa lentamente & negro. 
Escribe violeta y pasa leato & negro 
Para plumas de bolsillo, todos coloría 
Siete tintas en colorea fuertes 
De azul pasa pronto la copia & negro 
De escarlata pasa ft negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
"Para caucho y metal, todos colores 
Da varips coplas en «í --ctografo^... 
Para dar S int^sv tampon* 



























0 75 Ô OIO.S» 
o'-510,50 • 
e, 6 0,50 >,2 
2,0011,-2-> 
2,0J 1,25 .g 
3;j0:2,JJ l . » 
f A P I ^ I T X F Q A AGENCIA DE ANUNCIOS 
^ J T i ^ í z ^ R A F A E L B A R R I O S 
C A R I V I E L I M , 13 - T e l é f o n o , 1 2 3 . - M**DRjC3 
PATRIOTISMO Y CIVISMO 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
!a Conferencia inaugmal del 'curso organizado por, 
la Juventud Maurista, pronunciada por el fliMtrísi* 
mo Sr. D. Antonio Gcicoechea,. sobre el tem» "P*. 
trlotiemo y civismo". - . . - ' 
Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y íampone* 
de máquinas de escribir, a 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á Ipb' 
Paquete tinta MI polvo eomunicativá, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo eí importe de seis paquetes de cualquier clase le la adjunta tarix» 
se remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta do nna ó tres ela-
see dñstintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación maí 
próxima Jel consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta so rein»' 
tirá gratis á lá estanón más próxima del consignatario, en pequeña velocidad, 
• Vio se admiten sellob. Grandes descuentos al eomcrcio. 
Despacho al por mayor y menor: 
a n a , 279 p i s o p r i m e r o . — 
